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p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
m
e
n
t
e
c
r
e
a
t
e
,
o
p
p
u
r
e
d
i
m
o
v
i
m
e
n
t
i
g
e
n
e
r
a
t
i
d
a
l
l
'
u
t
e
n
t
e
g
r
a
z
i
e
a
d
e
g
l
i
s
l
i
d
e
r
s
,
o
p
p
u
r
e
p
e
r
m
e
t
t
e
u
n
a
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
z
i
o
n
e
i
n
r
e
a
l
-
t
i
m
e
i
n
c
u
i
,
m
e
d
i
a
n
t
e
d
u
e
s
e
n
s
o
r
i
a
p
p
l
i
c
a
t
i
s
u
b
r
a
c
c
i
o
e
a
v
a
m
b
r
a
c
c
i
o
,
è
p
o
s
-
s
i
b
i
l
e
m
i
s
u
r
a
r
e
g
l
i
a
n
g
o
l
i
d
e
￿
n
i
t
i
d
a
u
n
m
o
d
e
l
l
o
c
i
n
e
m
a
t
i
c
o
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
p
e
r
o
g
n
i
f
o
t
o
g
r
a
m
m
a
a
c
q
u
i
s
i
t
o
,
o
t
t
e
n
e
n
d
o
l
a
t
r
a
i
e
t
t
o
r
i
a
d
e
s
i
d
e
r
a
t
a
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
t
a
a
v
i
d
e
o
.
I
l
p
r
i
m
o
c
a
p
i
t
o
l
o
s
a
r
à
i
n
t
r
o
d
u
t
t
i
v
o
,
v
e
r
r
a
n
n
o
d
e
s
c
r
i
t
t
i
d
i
v
e
r
s
i
s
i
s
t
e
m
i
c
o
m
m
e
r
-
c
a
l
i
d
i
t
r
a
c
k
i
n
g
,
n
e
l
s
e
c
o
n
d
o
v
e
r
r
à
a
p
p
r
o
f
o
n
d
i
t
o
i
l
s
i
s
t
e
m
a
u
t
i
l
i
z
z
a
t
o
:
P
o
l
h
e
m
u
s
F
A
S
T
R
A
K
.
N
e
l
s
e
c
o
n
d
o
c
a
p
i
t
o
l
o
v
e
r
r
à
d
e
s
c
r
i
t
t
o
i
l
m
o
d
e
l
l
o
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
,
e
c
o
m
e
è
s
t
a
t
o
p
o
s
s
i
b
i
l
e
c
a
l
c
o
l
a
r
e
,
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
l
e
p
o
s
i
z
i
o
n
i
e
l
e
o
r
i
e
n
t
a
z
i
o
n
i
d
e
i
d
u
e
s
e
n
s
o
r
i
,
l
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
d
a
l
l
'
a
r
t
o
i
n
o
g
n
i
i
s
t
a
n
t
e
.
N
e
l
t
e
r
z
o
c
a
p
i
t
o
l
o
s
a
r
a
n
n
ò
d
e
s
c
r
i
t
t
e
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
c
e
g
r
a
￿
c
h
e
p
r
o
g
e
t
t
a
t
e
,
e
c
o
m
e
p
o
s
s
o
n
o
e
s
s
e
r
e
u
t
i
l
i
z
z
a
t
e
d
a
l
l
'
u
t
e
n
t
e
e
i
n
￿
n
e
v
e
r
r
a
n
n
o
a
n
a
l
i
z
z
a
t
i
i
r
i
s
u
l
t
a
t
i
d
e
i
p
r
i
m
i
t
e
s
t
s
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
i
.
XC
a
p
i
t
o
l
o
1
S
i
s
t
e
m
i
d
i
t
r
a
c
k
i
n
g
m
o
t
o
r
i
o
L
'
a
p
p
l
i
c
a
z
i
o
n
e
d
e
i
s
i
s
t
e
m
i
d
i
t
r
a
c
k
i
n
g
m
o
t
o
r
i
o
è
m
o
l
t
o
v
a
s
t
a
,
e
d
è
d
i
e
s
t
r
e
m
o
i
n
t
e
r
-
e
s
s
e
i
n
c
a
m
p
o
m
e
d
i
c
o
.
I
n
q
u
e
s
t
o
p
r
o
g
e
t
t
o
l
o
u
t
i
l
i
z
z
e
r
e
m
o
p
e
r
s
e
g
u
i
r
e
l
a
t
r
a
i
e
t
t
o
r
i
a
e
￿
e
t
t
i
v
a
s
e
g
u
i
t
a
d
a
l
b
r
a
c
c
i
o
d
u
r
a
n
t
e
u
n
a
t
e
r
a
p
i
a
r
i
a
b
i
l
i
t
a
t
i
v
a
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
e
l
a
s
c
e
l
t
a
d
e
i
s
e
n
s
o
r
i
è
p
r
e
s
a
i
n
b
a
s
e
a
d
i
v
e
r
s
i
p
a
r
a
m
e
n
t
r
i
[
1
]
:
ˆ
a
c
c
u
r
a
t
e
z
z
a
:
d
i
￿
e
r
e
n
z
a
f
r
a
i
l
v
a
l
o
r
e
s
t
i
m
a
t
o
d
a
l
l
a
m
a
c
c
h
i
n
a
e
i
l
v
a
l
o
r
e
r
e
a
l
e
d
e
l
l
a
g
r
a
n
d
e
z
z
a
m
i
s
u
r
a
t
a
;
ˆ
r
i
s
o
l
u
z
i
o
n
e
:
m
i
n
i
m
a
v
a
r
i
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
g
r
a
n
d
e
z
z
a
o
g
g
e
t
t
o
d
i
m
i
s
u
r
a
c
h
e
i
l
s
e
n
s
o
r
e
r
i
e
s
c
e
a
r
i
l
e
v
a
r
e
;
ˆ
b
a
n
d
a
p
a
s
s
a
n
t
e
:
q
u
a
n
t
i
t
à
d
i
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
i
c
h
e
i
l
m
e
c
c
a
n
i
s
m
o
d
i
m
i
s
u
r
a
r
i
e
s
c
e
a
d
a
c
q
u
i
s
i
r
e
e
d
e
l
a
b
o
r
a
r
e
n
e
l
l
'
u
n
i
t
à
d
i
t
e
m
p
o
;
ˆ
l
a
t
e
n
z
a
:
d
i
￿
e
r
e
n
z
a
d
i
t
e
m
p
o
c
h
e
i
n
t
e
r
c
o
r
r
e
f
r
a
l
'
a
c
q
u
i
s
i
z
i
o
n
e
d
e
i
d
a
t
i
(
i
n
-
p
u
t
)
a
l
l
'
i
n
i
z
i
o
d
e
l
p
r
o
c
e
d
i
m
e
n
t
o
e
l
a
c
o
m
u
n
i
c
a
z
i
o
n
e
d
e
i
r
i
s
u
l
t
a
t
i
(
o
u
t
p
u
t
)
a
l
l
'
e
s
t
e
r
n
o
;
ˆ
r
o
b
u
s
t
e
z
z
a
:
g
r
a
n
d
e
z
z
a
q
u
a
l
i
t
a
t
i
v
a
c
h
e
e
s
p
r
i
m
e
l
a
v
u
l
n
e
r
a
b
i
l
i
t
à
a
i
d
i
s
t
u
r
b
i
;
ˆ
n
a
t
u
r
a
a
t
t
i
v
a
/
p
a
s
s
i
v
a
:
n
e
l
c
a
s
o
i
l
s
e
n
s
o
r
e
s
i
a
a
c
o
n
t
a
t
t
o
c
o
n
l
a
g
r
a
n
d
e
z
z
a
o
g
g
e
t
t
o
d
e
l
l
a
m
i
s
u
r
a
,
è
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
s
a
p
e
r
e
s
e
i
l
s
e
n
s
o
r
e
s
c
a
m
b
i
a
/
n
o
n
s
c
a
m
b
i
a
e
n
e
r
g
i
a
.
ˆ
c
o
s
t
i
m
o
n
e
t
a
r
i
:
i
n
c
a
s
o
d
i
d
u
e
s
o
l
u
z
i
o
n
i
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
i
o
p
p
u
r
e
n
e
l
c
a
s
o
u
n
s
e
n
s
o
r
e
c
o
s
t
i
t
r
o
p
p
o
,
s
i
s
c
e
g
l
i
e
l
a
s
o
l
u
z
i
o
n
e
p
i
ù
e
c
o
n
o
m
i
c
a
.2
1
.
S
I
S
T
E
M
I
D
I
T
R
A
C
K
I
N
G
M
O
T
O
R
I
O
Q
u
e
s
t
e
,
a
p
p
e
n
a
r
i
p
o
r
t
a
t
e
,
s
o
n
o
l
e
c
a
r
a
t
t
e
r
i
s
t
i
c
h
e
c
h
e
d
e
s
c
r
i
v
o
n
o
i
s
e
n
s
o
r
i
d
i
p
o
-
s
i
z
i
o
n
e
,
i
n
b
a
s
e
a
l
l
e
q
u
a
l
i
v
i
e
n
e
s
c
e
l
t
o
i
l
t
i
p
o
d
i
s
e
n
s
o
r
e
a
d
a
t
t
o
p
e
r
l
o
s
c
o
p
o
d
e
l
s
i
s
t
e
m
a
.
L
a
t
i
p
o
l
o
g
i
a
d
e
l
s
i
s
t
e
m
a
s
i
d
e
￿
n
i
s
c
e
d
a
l
t
i
p
o
d
i
s
e
n
s
o
r
e
,
c
i
o
è
d
a
q
u
a
l
e
p
a
r
a
m
e
t
r
o
￿
s
i
c
o
v
i
e
n
e
m
i
s
u
r
a
t
o
.
I
s
e
n
s
o
r
i
s
i
d
i
v
i
d
o
n
o
:
ˆ
m
e
c
c
a
n
i
c
i
:
d
o
v
e
l
a
d
e
t
e
r
m
i
n
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
a
v
v
i
e
n
e
t
r
a
m
i
t
e
l
'
a
n
a
l
i
s
i
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
d
i
u
n
s
i
s
t
e
m
a
m
e
c
c
a
n
i
c
o
i
l
c
u
i
m
e
m
b
r
o
￿
n
a
l
e
v
i
e
n
e
￿
s
i
c
a
m
e
n
t
e
a
g
g
a
n
c
i
a
t
o
a
l
l
e
p
a
r
t
i
i
n
m
o
v
i
m
e
n
t
o
;
ˆ
o
t
t
i
c
i
:
d
o
v
e
c
o
n
l
'
u
s
o
d
i
u
n
o
o
p
i
ù
r
i
f
e
r
i
m
e
n
t
i
l
u
m
i
n
o
s
i
s
o
l
i
d
a
l
i
a
l
l
e
p
a
r
t
i
i
n
m
o
v
i
m
e
n
t
o
s
i
d
e
t
e
r
m
i
n
a
l
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
d
e
g
l
i
s
t
e
s
s
i
m
e
d
i
a
n
t
e
t
r
i
a
n
g
o
l
a
z
i
o
n
e
g
e
o
m
e
t
r
i
c
a
;
ˆ
m
a
g
n
e
t
i
c
i
:
d
o
v
e
s
i
u
t
i
l
i
z
z
a
l
a
m
i
s
u
r
a
d
e
l
l
e
c
o
r
r
e
n
t
i
i
n
d
o
t
t
e
d
a
t
e
d
a
l
l
e
p
a
r
t
i
i
n
m
o
v
i
m
e
n
t
o
i
n
u
n
c
a
m
p
o
m
a
g
n
e
t
i
c
o
g
e
n
e
r
a
t
o
d
a
u
n
e
m
e
t
t
i
t
o
r
e
,
u
t
i
l
i
z
z
a
t
o
n
e
l
n
o
s
t
r
o
c
a
s
o
;
ˆ
a
c
u
s
t
i
c
i
:
d
o
v
e
m
e
d
i
a
n
t
e
l
a
m
i
s
u
r
a
z
i
o
n
e
d
e
l
t
e
m
p
o
c
h
e
i
n
t
e
r
c
o
r
r
e
f
r
a
l
'
e
m
i
s
-
s
i
o
n
e
,
l
a
r
i
￿
e
s
s
i
o
n
e
e
l
a
r
i
c
e
z
i
o
n
e
d
i
o
n
d
e
s
o
n
o
r
e
(
i
n
p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
e
u
l
t
r
a
s
u
o
n
i
)
s
i
r
i
s
a
l
e
a
n
c
o
r
a
a
l
l
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
;
P
e
r
i
l
n
o
s
t
r
o
s
i
s
t
e
m
a
è
s
t
a
t
o
u
t
i
l
i
z
z
a
t
o
u
n
t
i
p
o
d
i
s
e
n
s
o
r
e
m
a
g
n
e
t
i
c
o
,
v
a
r
r
à
q
u
i
n
d
i
d
e
s
c
r
i
t
t
o
i
l
s
u
o
f
u
n
z
i
o
n
a
m
e
n
t
o
e
l
e
s
u
e
c
a
r
a
t
t
e
r
i
s
t
i
c
h
e
.
1
.
1
S
i
s
t
e
m
i
i
n
c
o
m
m
e
r
c
i
o
L
a
n
e
c
e
s
s
i
t
à
d
i
c
o
n
o
s
c
e
n
z
a
d
e
l
l
e
c
a
r
a
t
t
e
r
i
s
t
i
c
h
e
d
i
n
a
m
i
c
h
e
d
i
c
e
r
t
e
p
a
r
t
i
d
e
l
c
o
r
p
o
h
a
s
p
i
n
t
o
d
i
v
e
r
s
i
t
i
p
i
d
i
r
i
c
e
r
c
a
t
o
r
i
a
l
l
o
s
t
u
d
i
o
d
i
n
u
o
v
e
t
e
c
n
o
l
o
g
i
e
a
l
l
o
s
c
o
p
o
d
i
f
a
v
o
r
i
r
e
e
m
i
g
l
i
o
r
a
r
e
l
a
r
i
a
b
i
l
i
t
a
z
i
o
n
e
d
e
i
p
a
z
i
e
n
t
i
p
o
s
t
-
t
r
a
u
m
a
.
V
e
r
r
a
n
n
o
a
n
a
l
i
z
z
a
t
i
a
l
c
u
n
i
d
e
i
p
r
o
d
o
t
t
i
i
n
c
o
m
m
e
r
c
i
o
c
h
e
f
a
n
n
o
p
a
r
t
e
d
e
l
l
a
c
a
t
e
g
o
r
i
a
N
o
n
-
V
i
s
i
o
n
B
a
s
e
d
T
r
a
c
k
i
n
g
S
y
s
t
e
m
s
[
2
]
,
o
v
v
e
r
o
q
u
e
i
s
i
s
t
e
m
i
c
h
e
u
t
i
l
i
z
-
z
a
n
o
u
n
m
o
n
i
t
o
r
a
g
g
i
o
n
o
n
v
i
s
i
v
o
.
P
o
s
s
i
a
m
o
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
r
e
3
g
r
u
p
p
i
c
h
e
f
a
n
n
o
p
a
r
t
e
d
i
q
u
e
s
t
i
s
i
s
t
e
m
i
:
M
e
c
h
a
n
i
c
a
l
s
y
s
t
e
m
s
,
I
n
e
r
t
i
a
l
s
y
s
t
e
m
s
,
M
a
g
n
e
t
i
c
S
y
s
t
e
m
s
.1
.
1
.
S
I
S
T
E
M
I
I
N
C
O
M
M
E
R
C
I
O
3
1
.
1
.
1
N
o
n
-
V
i
s
i
o
n
B
a
s
e
d
T
r
a
c
k
i
n
g
S
y
s
t
e
m
s
M
e
c
h
a
n
i
c
a
l
s
y
s
t
e
m
s
S
i
d
i
s
t
i
n
g
u
o
n
o
3
s
o
t
t
o
-
c
a
t
e
g
o
r
i
e
:
s
i
s
t
e
m
i
c
h
e
u
t
i
l
i
z
z
a
n
o
i
n
t
e
r
f
a
c
c
e
a
p
t
i
c
h
e
,
s
i
s
t
e
m
i
c
o
s
i
d
d
e
t
t
i
￿
p
a
s
s
i
v
i
￿
(
o
v
v
e
r
o
s
e
n
z
a
m
o
t
o
r
i
)
,
s
i
s
t
e
m
i
c
h
e
u
t
i
l
i
z
z
a
n
o
s
e
n
s
o
r
i
m
e
c
c
a
n
i
c
i
a
p
p
l
i
c
a
t
i
d
i
r
e
t
t
a
m
e
n
t
e
a
l
l
a
p
a
r
t
e
i
n
t
e
r
e
s
s
a
t
a
(
p
o
t
e
n
z
i
o
m
e
t
r
i
)
.
N
o
n
s
o
n
o
a
d
a
t
t
i
a
d
u
n
u
s
o
o
t
t
i
m
a
l
e
p
e
r
l
'
a
n
a
l
i
s
i
d
i
n
a
m
i
c
a
d
e
l
l
'
a
r
t
o
s
u
p
e
r
i
o
r
e
r
i
s
p
e
t
t
o
a
g
l
i
a
l
t
r
i
s
i
s
t
e
m
i
,
i
n
f
a
t
t
i
n
o
n
è
p
o
s
s
i
b
i
l
e
a
v
e
r
e
u
n
'
a
c
c
u
r
a
t
a
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
z
i
o
n
e
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
d
e
l
l
'
a
r
t
i
c
o
l
a
z
i
o
n
e
d
a
t
o
c
h
e
,
a
v
e
n
d
o
u
n
a
s
t
r
u
t
t
u
r
a
m
e
c
c
a
n
i
c
a
c
o
m
u
n
q
u
e
r
i
g
i
d
a
,
è
m
o
l
t
o
d
i
￿
c
i
l
e
m
a
n
t
e
n
e
r
e
￿
a
l
l
i
n
e
a
t
i
￿
i
l
m
o
d
e
l
l
o
u
m
a
n
o
c
o
n
q
u
e
l
l
o
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
t
o
d
a
l
l
a
s
t
r
u
t
t
u
r
a
.
H
a
p
t
i
c
D
i
s
p
l
a
y
I
n
n
a
n
z
i
t
u
t
t
o
,
l
'
￿
a
p
t
i
c
a
￿
è
l
a
d
i
s
c
i
p
l
i
n
a
c
h
e
s
t
u
d
i
a
l
e
s
e
n
s
a
z
i
o
n
i
t
a
t
t
i
l
i
e
i
l
m
o
d
o
d
i
r
i
p
r
o
d
u
r
l
e
m
e
d
i
a
n
t
e
u
n
s
i
s
t
e
m
a
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
e
.
U
n
'
i
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
a
p
t
i
c
a
è
u
n
d
i
s
p
o
s
i
t
i
v
o
c
h
e
p
e
r
m
e
t
t
e
d
i
m
a
n
o
v
r
a
r
e
u
n
r
o
b
o
t
,
r
e
a
l
e
o
v
i
r
t
u
a
l
e
,
e
d
i
r
i
c
e
v
-
e
r
n
e
d
e
l
l
e
s
e
n
s
a
z
i
o
n
i
t
a
t
t
i
l
i
i
n
r
i
s
p
o
s
t
a
(
r
e
t
r
o
a
z
i
o
n
e
o
f
e
e
d
b
a
c
k
)
.
I
n
o
l
t
r
e
i
n
c
l
u
d
e
u
n
o
o
p
i
ù
t
r
a
s
d
u
t
t
o
r
i
e
l
e
t
t
r
o
m
e
c
c
a
n
i
c
i
a
l
l
o
s
c
o
p
o
d
i
a
p
p
l
i
c
a
r
e
s
e
g
n
a
l
i
m
e
c
c
a
n
i
c
i
e
d
i
m
i
s
u
r
a
r
e
a
l
t
r
i
s
e
g
n
a
l
i
m
e
c
c
a
n
i
c
i
p
r
o
v
e
n
i
e
n
t
i
d
a
l
l
e
s
t
e
s
s
e
d
i
s
t
i
n
t
e
a
r
e
e
d
e
l
c
o
r
p
o
.
F
i
g
u
r
a
1
.
1
:
E
s
e
m
p
i
o
d
i
E
s
o
s
c
h
e
l
e
t
r
o
[
2
]
U
n
s
i
s
t
e
m
a
m
e
c
c
a
n
i
c
o
u
s
a
t
o
p
e
r
l
a
r
i
a
b
i
l
i
t
a
z
i
o
n
e
c
o
m
p
r
e
n
d
e
l
a
s
t
r
u
t
t
u
r
a
a
d
e
s
o
s
c
h
e
l
e
t
r
o
(
￿
g
u
r
a
)
.
S
i
t
r
a
t
t
a
d
i
u
n
a
s
t
r
u
t
t
u
r
a
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
e
e
s
t
e
r
n
a
m
e
n
t
e
a
l
l
'
a
r
t
o4
1
.
S
I
S
T
E
M
I
D
I
T
R
A
C
K
I
N
G
M
O
T
O
R
I
O
c
o
n
g
i
u
n
t
i
e
l
i
n
k
s
c
h
e
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
o
n
o
a
q
u
e
l
l
i
d
e
l
c
o
r
p
o
u
m
a
n
o
.
C
o
n
t
r
o
l
l
a
t
o
d
a
i
m
o
v
i
m
e
n
t
i
d
e
l
p
a
z
i
e
n
t
e
,
l
'
e
s
o
s
c
h
e
l
e
t
r
o
t
r
a
s
m
e
t
t
e
l
e
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
i
s
p
a
z
i
o
-
t
e
m
p
o
r
a
l
i
p
e
r
r
i
c
o
s
t
r
u
i
r
e
l
a
d
i
n
a
m
i
c
a
d
i
m
o
v
i
m
e
n
t
o
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
i
n
v
e
r
s
a
.
V
i
s
o
n
o
u
n
a
s
e
r
i
e
d
i
e
s
e
m
p
i
d
i
a
p
p
l
i
c
a
z
i
o
n
i
c
h
e
h
a
n
n
o
u
t
i
l
i
z
z
a
t
o
g
l
i
e
s
o
s
c
h
e
l
e
t
r
i
t
r
a
c
u
i
R
E
H
A
R
O
B
e
C
A
D
E
N
7
.
Q
u
e
s
t
a
t
e
c
n
o
l
o
g
i
a
,
n
o
n
è
a
d
a
t
t
a
a
d
u
n
a
b
u
o
n
a
a
n
a
l
i
s
i
d
e
l
m
o
v
i
m
e
n
t
o
,
i
n
f
a
t
t
i
u
n
a
s
t
r
u
t
t
u
r
a
r
i
g
i
d
a
e
i
n
g
o
m
b
r
a
n
t
e
e
n
o
n
è
f
a
c
i
l
e
m
a
n
t
e
n
e
r
e
l
'
a
l
l
i
n
e
a
m
e
n
t
o
d
e
i
g
i
u
n
t
i
d
e
l
l
'
e
s
o
s
c
h
e
l
e
t
r
o
c
o
n
q
u
e
l
l
i
d
e
l
c
o
r
p
o
u
m
a
n
o
.
I
n
o
l
t
r
e
b
i
s
o
g
n
a
c
o
n
s
i
d
e
r
a
r
e
a
n
c
h
e
i
l
p
e
s
o
d
e
l
l
'
o
g
g
e
t
t
o
c
h
e
n
o
n
l
a
s
c
i
a
l
i
b
e
r
t
à
a
l
b
r
a
c
c
i
o
d
i
m
u
o
v
e
r
s
i
.
P
a
s
s
i
v
e
S
y
s
t
e
m
s
I
s
i
s
t
e
m
i
p
a
s
s
i
v
i
s
o
n
o
q
u
e
i
s
i
s
t
e
m
i
m
e
c
c
a
n
i
c
i
c
h
e
n
o
n
i
m
-
p
l
e
m
e
n
t
a
n
o
a
l
c
u
n
t
i
p
o
d
i
m
o
t
o
r
e
p
e
r
m
u
o
v
e
r
e
g
l
i
a
r
t
i
d
e
l
p
a
z
i
e
n
t
e
.
A
l
c
u
n
i
e
s
e
m
-
p
i
d
i
s
i
s
t
e
m
i
p
a
s
s
i
v
i
s
o
n
o
l
'
u
n
i
t
à
a
p
t
i
c
a
P
L
E
U
M
O
-
P
1
,
i
P
A
M
,
l
o
S
w
e
d
i
s
h
H
e
l
p
a
r
m
.
Q
u
e
s
t
i
s
i
s
t
e
m
i
p
e
r
ò
n
o
n
s
o
n
o
m
o
l
t
o
a
d
a
t
t
i
a
d
u
n
a
a
c
c
u
r
a
t
a
r
a
p
p
r
e
-
s
e
n
t
a
z
i
o
n
e
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
d
e
l
m
o
v
i
m
e
n
t
o
i
n
q
u
a
n
t
o
n
o
n
d
i
s
p
o
n
g
o
n
o
d
i
s
u
￿
c
i
e
n
t
i
g
r
a
d
i
d
i
l
i
b
e
r
t
à
,
i
n
￿
u
i
s
c
o
n
o
(
a
n
c
h
e
p
s
i
c
o
l
o
g
i
c
a
m
e
n
t
e
)
n
e
l
r
e
a
l
e
m
o
v
i
m
e
n
t
o
l
i
b
e
r
o
d
e
l
l
'
a
r
t
o
e
s
o
n
o
i
n
g
o
m
b
r
a
n
t
i
d
a
t
r
a
s
p
o
r
t
a
r
e
o
c
o
m
u
n
q
u
e
n
o
n
p
e
r
m
e
t
t
o
n
o
l
i
b
e
r
t
à
c
o
m
p
l
e
t
a
d
i
m
o
v
i
m
e
n
t
o
.
D
i
r
e
c
t
s
e
n
s
o
r
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
I
p
a
z
i
e
n
t
i
e
g
l
i
￿
h
e
a
l
t
h
c
o
n
s
u
m
e
r
s
￿
v
o
r
r
e
b
b
e
r
o
m
e
t
o
d
i
n
o
n
i
n
v
a
s
i
v
i
e
s
e
n
z
a
d
o
l
o
r
i
p
e
r
l
a
d
i
a
g
n
o
s
i
e
i
t
r
a
t
t
a
m
e
n
t
i
,
p
r
o
c
e
s
s
i
r
i
a
b
i
l
-
i
t
a
t
i
v
i
,
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
à
d
i
e
s
s
e
r
e
c
u
r
a
t
i
a
c
a
s
a
(
q
u
i
n
d
i
p
o
c
a
p
e
r
m
a
n
e
n
z
a
i
n
o
s
p
e
d
a
l
e
)
,
u
t
i
l
i
z
z
o
d
e
l
l
a
t
e
l
e
m
e
d
i
c
i
n
a
,
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
à
d
i
p
a
r
t
e
c
i
p
a
r
e
e
d
e
s
s
e
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
s
u
i
p
r
o
p
r
i
t
r
a
t
t
a
m
e
n
t
i
.
H
e
a
l
t
h
s
m
a
r
t
c
l
o
t
h
e
s
,
c
h
e
s
o
n
o
i
n
c
o
n
t
a
t
t
o
d
i
r
e
t
t
o
c
o
n
q
u
a
s
i
t
u
t
t
a
l
a
s
u
p
e
r
￿
c
i
e
d
e
l
l
a
p
e
l
l
e
,
o
￿
r
o
n
o
g
r
a
n
d
i
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
à
p
e
r
i
l
p
o
s
i
z
i
o
n
a
m
e
n
t
o
d
e
i
s
e
n
s
o
r
i
p
e
r
m
i
s
u
r
e
n
o
n
i
n
v
a
s
i
v
e
.
P
e
r
l
a
p
r
i
m
a
v
o
l
t
a
q
u
e
s
t
a
t
e
c
n
o
l
o
g
i
a
o
￿
r
e
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
z
a
,
v
e
l
o
c
i
t
à
,
m
i
n
i
a
t
u
r
i
z
z
a
z
i
o
n
e
e
n
u
o
v
i
m
a
t
e
r
i
a
l
i
a
b
a
s
s
o
c
o
s
t
o
.
Q
u
e
s
t
i
s
e
n
s
o
r
i
d
e
v
o
n
o
e
s
s
e
r
e
s
o
t
t
i
l
i
,
￿
e
s
s
i
b
i
l
i
e
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
c
o
n
i
l
t
e
s
s
u
t
o
o
f
a
t
t
i
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
t
e
c
n
o
l
o
g
i
e
d
e
l
t
e
s
s
u
t
e
c
o
m
e
￿
b
r
e
c
o
n
s
p
e
c
i
￿
c
h
e
p
r
o
p
r
i
e
t
à
m
e
c
c
a
n
i
c
h
e
,
e
l
e
t
t
r
i
c
h
e
,
o
t
t
i
c
h
e
,
e
t
c
.
P
e
r
q
u
a
n
t
o
r
i
g
u
a
r
d
a
l
'
a
n
a
l
i
s
i
m
o
t
o
r
i
a
,
m
o
n
i
t
o
r
a
r
e
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
d
e
l
c
o
r
p
o
e
a
n
a
l
-
i
z
z
a
r
e
l
a
p
o
s
t
u
r
a
è
m
o
l
t
o
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
p
e
r
l
a
b
i
o
i
n
g
e
g
n
e
r
i
a
e
d
a
l
t
r
e
d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
q
u
a
l
i
r
i
a
b
i
l
i
t
a
z
i
o
n
e
e
m
e
d
i
c
i
n
a
s
p
o
r
t
i
v
a
.1
.
1
.
S
I
S
T
E
M
I
I
N
C
O
M
M
E
R
C
I
O
5
I
n
e
r
t
i
a
l
s
y
s
t
e
m
s
I
s
e
n
s
o
r
i
i
n
e
r
z
i
a
l
i
,
o
a
c
c
e
l
e
r
o
m
e
t
r
i
,
s
o
n
o
s
t
r
u
m
e
n
t
i
d
i
m
i
s
u
r
a
i
n
g
r
a
d
o
d
i
r
i
l
e
-
v
a
r
e
e
/
o
m
i
s
u
r
a
r
e
l
'
a
c
c
e
l
e
r
a
z
i
o
n
e
d
i
u
n
a
m
a
s
s
a
.
S
o
n
o
m
o
l
t
o
u
t
i
l
i
z
z
a
t
i
n
e
l
c
a
m
p
o
d
e
l
l
a
r
i
a
b
i
l
i
t
a
z
i
o
n
e
p
o
s
t
-
s
t
r
o
k
e
.
S
o
n
o
f
a
c
i
l
m
e
n
t
e
u
t
i
l
i
z
z
a
b
i
l
i
c
o
m
e
s
u
p
p
o
r
t
o
p
e
r
t
e
r
a
p
e
u
t
i
e
c
l
i
n
i
c
i
n
e
l
l
e
l
o
r
o
v
a
l
u
t
a
z
i
o
n
i
d
e
l
l
a
m
o
b
i
l
i
t
à
d
e
l
l
'
a
r
t
o
s
u
p
e
r
i
o
r
e
.
M
T
x
Q
u
e
s
t
o
s
i
s
t
e
m
a
c
o
n
s
i
s
t
e
i
n
u
n
p
i
c
c
o
l
o
e
a
c
c
u
r
a
t
o
s
e
n
s
o
r
e
(
O
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
T
r
a
c
k
e
r
)
p
r
o
d
o
t
t
o
d
a
l
l
a
X
s
e
n
s
M
o
t
i
o
n
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
.
D
i
s
p
o
n
e
d
i
3
G
d
l
e
f
o
r
n
i
s
c
e
l
'
o
r
i
e
n
t
a
m
e
n
t
o
l
i
b
e
r
o
d
e
l
l
a
e
d
i
n
o
l
t
r
e
i
d
a
t
i
c
i
n
e
m
a
t
i
c
i
:
a
c
c
e
l
e
r
a
z
i
o
n
e3D
,
v
e
l
o
c
i
t
à
d
i
g
i
r
i 3D
e
c
a
m
p
o
t
e
r
r
a
-
m
a
g
n
e
t
i
c
o 3D
.
L
'
M
T
x
è
u
n
'
u
n
i
t
à
d
i
m
i
s
u
r
a
e
c
c
e
l
l
e
n
t
e
p
e
r
l
a
m
i
s
u
r
a
d
e
l
l
'
o
r
i
e
n
t
a
m
e
n
t
o
d
e
i
s
e
g
m
e
n
t
i
d
e
l
c
o
r
p
o
u
m
a
n
o
.
U
s
a
t
r
e
v
e
l
o
c
i
t
à
d
i
g
i
r
o
b
u
s
s
o
l
e
p
e
r
t
r
a
c
c
i
a
r
e
r
a
p
i
d
a
m
e
n
t
e
i
c
a
m
b
i
d
i
o
r
i
e
n
t
a
m
e
n
t
o
i
n
3
D
e
m
i
s
u
r
a
l
e
d
i
r
e
z
i
o
n
e
d
i
g
r
a
v
i
t
à
e
d
e
l
n
o
r
d
m
a
g
n
e
t
i
c
o
p
e
r
m
a
n
t
e
n
e
r
e
s
t
a
b
i
l
e
u
n
r
i
f
e
r
i
m
e
n
t
o
,
c
o
n
u
n
'
a
l
t
a
r
i
s
p
o
s
t
a
d
i
n
a
m
i
c
a
e
s
t
a
b
i
l
e
n
e
l
t
e
m
p
o
.
G
r
a
z
i
e
a
l
l
e
s
u
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
i
c
o
m
p
a
t
t
e
a
l
l
e
p
r
e
s
t
a
z
i
o
n
i
a
￿
d
a
b
i
l
i
,
l
'
M
T
x
h
a
t
r
o
v
a
t
o
f
a
c
i
l
m
e
n
t
e
i
m
p
i
e
g
o
n
e
i
c
a
m
p
i
d
e
l
l
a
b
i
o
m
e
c
c
a
n
i
c
a
,
s
p
o
r
t
,
r
o
b
o
t
i
c
a
,
a
n
i
m
a
z
i
o
n
e
d
i
g
i
t
a
l
e
,
r
e
a
l
t
à
v
i
r
t
u
a
l
e
,
e
t
c
.
F
i
g
u
r
a
1
.
2
:
S
e
n
s
o
r
e
M
T
x
[
3
]
C
a
r
a
t
t
e
r
i
s
t
i
c
h
e
:
ˆ
3
G
d
L
ˆ 360
°
c
o
m
p
l
e
t
i
d
i
a
c
c
u
r
a
t
e
z
z
a
d
e
l
l
'
o
r
i
e
n
t
a
m
e
n
t
o 3D
i
n
u
s
c
i
t
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1
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S
I
S
T
E
M
I
D
I
T
R
A
C
K
I
N
G
M
O
T
O
R
I
O
ˆ
a
l
t
a
r
i
s
p
o
s
t
a
d
i
n
a
m
i
c
a
c
o
m
b
i
n
a
t
a
c
o
n
l
a
s
t
a
b
i
l
i
t
à
n
e
l
t
e
m
p
o
(
n
o
d
r
i
f
t
)
ˆ
a
c
c
e
l
e
r
a
z
i
o
n
e 3D
,
v
e
l
o
c
i
t
à
d
i
g
i
r
i 3D
e
d
a
t
i
r
i
g
u
a
r
d
a
n
t
i
i
l
c
a
m
p
o
t
e
r
r
a
m
a
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-
n
e
t
i
c
o
3
D
ˆ
m
i
n
i
a
t
u
r
a
i
n
t
e
r
n
a
d
e
l
s
e
n
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o
r
e
i
n
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r
z
i
a
l
e
M
E
M
S
t
u
t
t
a
i
n
s
o
l
i
d
s
t
a
t
e
ˆ
d
e
s
i
g
n
c
o
m
p
a
t
t
o
ˆ
a
l
t
a
v
e
l
o
c
i
t
à
d
i
u
p
d
a
t
e
ˆ
g
e
n
e
r
a
o
p
e
r
m
e
t
t
e
l
a
s
i
n
c
r
o
n
i
z
z
a
z
i
o
n
e
d
e
g
l
i
i
m
p
u
l
s
i
ˆ
c
a
l
i
b
r
a
t
o
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
m
e
n
t
e
p
e
r
l
a
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
,
p
e
r
i
l
d
i
s
a
l
l
i
n
e
a
m
e
n
t
o 3D
e
d
u
n
s
e
n
s
o
r
e
c
r
o
s
s
-
s
e
n
s
i
t
i
v
i
t
y
L
'
X
s
e
n
s
T
e
c
h
.
h
a
p
r
o
g
e
t
t
a
t
o
a
n
c
h
e
l
'
X
b
u
s
V
e
r
s
i
o
n
n
e
l
q
u
a
l
e
u
n
i
t
à
m
u
l
t
i
p
l
e
p
o
s
-
s
o
n
o
e
s
s
e
r
e
f
a
c
i
l
m
e
n
t
e
c
o
l
l
e
g
a
t
e
a
l
l
'
X
b
u
s
M
a
s
t
e
r
p
o
r
t
a
t
i
l
e
.
L
'
X
b
u
s
M
a
s
t
e
r
p
u
ò
e
s
s
e
r
e
c
o
n
n
e
s
s
o
a
d
u
n
P
D
A
o
P
C
t
r
a
m
i
t
e
c
a
v
o
s
e
r
i
a
l
e
o
c
o
n
n
e
s
s
i
o
n
e
w
i
r
e
l
e
s
s
,
d
o
v
e
i
d
a
t
i
d
i
g
i
t
a
l
i
,
c
a
m
p
i
o
n
a
t
i
d
a
l
l
e
u
n
i
t
à
M
T
x
,
s
o
n
o
a
c
c
e
s
s
i
b
i
l
i
o
u
s
a
t
i
i
n
o
g
n
i
a
p
p
l
i
c
a
z
i
o
n
e
s
o
f
t
w
a
r
e
r
e
a
l
-
t
i
m
e
.
F
i
g
u
r
a
1
.
3
:
E
s
e
m
p
i
o
d
i
a
p
p
l
i
c
a
z
i
o
n
e
X
B
U
S
[
3
]1
.
1
.
S
I
S
T
E
M
I
I
N
C
O
M
M
E
R
C
I
O
7
G
-
L
i
n
k
U
n
a
l
t
r
o
s
e
n
s
o
r
e
p
e
r
i
l
m
o
t
i
o
n
t
r
a
c
k
i
n
g
è
i
l
G
-
L
i
n
k
d
e
l
l
a
M
i
r
c
o
S
t
r
a
i
n
,
è
u
n
n
o
d
o
a
c
c
e
l
e
r
o
m
e
t
r
o
t
r
i
a
s
s
i
a
l
e
a
d
a
l
t
a
v
e
l
o
c
i
t
à
,
p
r
o
g
e
t
t
a
t
o
p
e
r
o
p
e
r
a
r
e
c
o
m
e
p
a
r
t
e
i
n
t
e
g
r
a
n
t
e
d
i
u
n
n
e
t
w
o
r
k
s
y
s
t
e
m
d
i
s
e
n
s
o
r
i
w
i
r
e
l
e
s
s
.
I
l
r
i
c
e
t
r
a
s
m
e
t
t
i
t
o
r
e
d
e
l
-
l
a
S
t
a
z
i
o
n
e
B
a
s
e
p
u
ò
r
e
g
o
l
a
r
e
l
a
r
e
g
i
s
t
r
a
z
i
o
n
e
d
e
i
d
a
t
i
(
d
a 30m
)
o
r
i
c
h
i
e
d
e
r
e
l
a
p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
r
e
g
i
s
t
r
a
z
i
o
n
e
d
e
i
d
a
t
i
p
e
r
e
s
s
e
r
e
t
r
a
s
m
e
s
s
a
a
d
u
n
P
C
p
e
r
l
'
a
c
q
u
i
s
i
z
i
o
n
e
,
l
a
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
z
i
o
n
e
o
l
'
a
n
a
l
i
s
i
d
e
i
d
a
t
i
.
A
d
o
g
n
i
n
o
d
o
n
e
l
w
i
r
e
l
e
s
s
n
e
t
w
o
r
k
è
a
s
s
e
g
-
n
a
t
o
u
n
i
n
d
i
r
i
z
z
o
u
n
i
c
o
a 16bit
,
c
o
s
ì
u
n
s
i
n
g
o
l
o
r
i
c
e
t
r
a
s
m
e
t
t
i
t
o
r
e
p
u
ò
i
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
r
s
i
c
o
n
m
i
g
l
i
a
i
a
d
i
s
e
n
s
o
r
i
m
u
l
t
i
-
c
h
a
n
n
e
l
.
L
a
m
o
d
a
l
i
t
à
w
i
r
e
l
e
s
s
d
i
t
r
a
s
m
i
s
s
i
o
n
e
r
a
p
-
i
d
a
e
c
o
n
t
i
n
u
a
p
e
r
m
e
t
t
e
l
'
a
c
q
u
i
s
i
z
i
o
n
e
r
e
a
l
-
t
i
m
e
d
i
d
a
t
i
e
l
a
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
z
i
o
n
e
d
i
u
n
s
i
n
g
o
l
o
s
e
n
s
o
r
e
p
e
r
v
o
l
t
a
.
L
a
f
r
e
q
u
e
n
z
a
v
a
r
i
a
i
n
u
n
r
a
n
g
e
i
n
t
o
r
n
o
a
i 2.4GHz
.
T
r
o
v
a
a
p
p
l
i
c
a
z
i
o
n
i
i
n
d
i
v
e
r
s
i
c
a
m
p
i
t
r
a
i
q
u
a
l
i
t
e
s
t
e
c
o
n
t
r
o
l
l
o
d
e
l
l
'
i
n
c
l
i
n
a
z
i
o
n
e
e
v
i
b
r
a
z
i
o
n
e
,
s
i
s
t
e
m
i
d
i
s
i
c
u
r
e
z
z
a
t
r
a
m
i
t
e
n
e
t
w
o
r
k
s
d
i
s
e
n
s
o
r
i
w
i
r
e
l
e
s
s
,
a
n
a
l
i
s
i
d
e
l
l
e
p
r
e
s
t
a
z
i
o
n
i
p
e
r
l
o
s
p
o
r
t
e
a
n
a
l
i
s
i
b
i
o
m
e
c
c
a
n
i
c
a
.
F
i
g
u
r
a
1
.
4
:
S
e
n
s
o
r
e
G
-
L
i
n
k
[
3
]
C
a
r
a
t
t
e
r
i
s
t
i
c
h
e
:
ˆ
I
E
E
E 802.15.4
a
r
c
h
i
t
e
t
t
u
r
a
d
i
c
o
m
u
n
i
c
a
z
i
o
n
e
a
p
e
r
t
a
ˆ
S
u
p
p
o
r
t
a
s
t
r
e
a
m
i
n
g
c
o
n
t
e
m
p
o
r
a
n
e
i
d
a
n
o
d
i
m
u
l
t
i
p
l
i
ˆ
D
i
s
p
o
n
i
b
i
l
e
c
o
n
a
c
c
e
l
e
r
o
m
e
t
r
i
d
a ±2g
, ±10g
ˆ
R
i
s
o
l
u
z
i
o
n
e 1.5mg
R
M
S
(
2
g
)
, 9mg
R
M
S
(
1
0
g
)8
1
.
S
I
S
T
E
M
I
D
I
T
R
A
C
K
I
N
G
M
O
T
O
R
I
O
ˆ
V
e
l
o
c
i
t
à
d
i
a
r
c
h
i
v
i
a
z
i
o
n
e
d
e
i
d
a
t
i
￿
n
o
a 2048Hz
,
m
e
m
o
r
i
z
z
a
z
i
o
n
e
d
i 1.000.000
d
i
m
i
s
u
r
e
ˆ
V
e
l
o
c
i
t
à
d
i
s
t
r
e
a
m
i
n
g
r
e
a
l
-
t
i
m
e
￿
n
o
a 4KHz
ˆ
C
a
m
p
o
d
i
c
o
m
u
n
i
c
a
z
i
o
n
i
￿
n
o
a 70m
, 300m
c
o
n
a
n
t
e
n
n
a
a
d
a
l
t
o
g
u
a
d
a
g
n
o
ˆ
B
a
s
s
a
p
o
t
e
n
z
a
d
i
c
o
n
s
u
m
o
p
e
r
u
n
u
s
o
p
r
o
l
u
n
g
a
t
o
ˆ
D
i
m
e
n
s
i
o
n
i 58x43x26mm
(
s
i
s
t
e
m
a
d
i
c
h
i
u
s
u
r
a
s
e
n
z
a
a
n
t
e
n
n
a
)
ˆ
P
e
s
o 47g
(
c
o
n
s
i
s
t
e
m
a
d
i
m
i
s
u
r
a
)
F
i
g
u
r
a
1
.
5
:
T
a
b
e
l
l
a
r
i
a
s
s
u
n
t
i
v
a
-
I
n
e
r
t
i
a
l
S
y
s
t
e
m
[
2
]
M
a
g
n
e
t
i
c
S
y
s
t
e
m
s
I
s
i
s
t
e
m
i
c
h
e
u
t
i
l
i
z
z
a
n
o
s
e
n
s
o
r
i
p
o
s
i
z
i
o
n
a
t
i
s
u
l
c
o
r
p
o
p
e
r
m
i
s
u
r
a
r
e
i
l
c
a
m
p
o
m
a
g
-
n
e
t
i
c
o
a
b
a
s
s
a
f
r
e
q
u
e
n
z
a
g
e
n
e
r
a
t
o
d
a
u
n
t
r
a
s
m
e
t
t
i
t
o
r
e
v
e
n
g
o
n
o
d
e
t
t
o
M
o
t
i
o
n
C
a
p
t
u
r
e
.
P
o
l
h
e
m
u
s
è
i
l
m
a
g
g
i
o
r
f
o
r
n
i
t
o
r
e
g
l
o
b
a
l
e
d
i
s
i
s
t
e
m
i
d
i
t
r
a
c
k
i
n
g
p
e
r
l
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
-
o
r
i
e
n
t
a
m
e
n
t
o
3
D
,
s
o
l
u
z
i
o
n
i
p
e
r
t
e
c
n
o
l
o
g
i
e
d
i
g
i
t
a
l
i
,
s
i
s
t
e
m
i
p
e
r
l
'
e
y
e
-
t
r
a
c
k
i
n
g
.
O
l
t
r
e
a
l
s
i
s
t
e
m
a
u
t
i
l
i
z
z
a
t
o
F
A
S
T
R
A
K
,
T
r
a
i
s
u
o
i
s
i
s
t
e
m
i
s
i
t
r
o
v
a
n
o
a
n
c
h
e
L
I
B
E
R
T
Y
e
P
A
T
R
I
O
T
[
3
]
:1
.
1
.
S
I
S
T
E
M
I
I
N
C
O
M
M
E
R
C
I
O
9
F
a
s
t
r
a
k
I
l
f
u
n
z
i
o
n
a
m
e
n
o
d
e
l
s
i
s
t
e
m
a
F
a
s
t
r
a
k
v
e
r
r
à
a
p
p
r
o
f
o
n
d
i
t
o
n
e
l
p
r
o
s
s
i
m
o
c
a
p
i
t
o
l
o
,
v
e
r
r
a
n
o
a
p
p
r
o
f
o
n
d
i
t
e
a
l
c
u
n
e
c
a
r
a
t
t
e
r
i
s
t
i
c
h
e
p
e
r
i
l
c
o
n
f
r
o
n
t
o
c
o
n
g
l
i
a
l
t
r
i
s
i
s
t
e
m
i
m
a
g
n
e
t
i
c
i
.
F
i
g
u
r
a
1
.
6
:
P
o
l
h
e
m
u
s
F
A
S
T
R
A
K
[
3
]
C
a
r
a
t
t
e
r
i
s
t
i
c
h
e
:
ˆ
6
G
d
L
,
d
a
1
a
4
s
e
n
s
o
r
i
ˆ 4ms
d
i
l
a
t
e
n
z
a
ˆ 120Hz
d
i
v
e
l
o
c
i
t
a
d
i
u
p
d
a
t
e
d
i
v
i
s
a
p
e
r
i
l
n
u
m
e
r
o
d
i
s
e
n
s
o
r
i
ˆ
a
c
c
u
r
a
t
e
z
z
a
d
i 0.03pollici
R
M
S
p
e
r
l
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
ˆ
a
c
c
u
r
a
t
e
z
z
a
d
i 0.15
°
R
M
S
p
e
r
l
'
o
r
i
e
n
t
a
m
e
n
t
o
ˆ
r
i
s
o
l
u
z
i
o
n
e
d
i 0.0002pollici
ˆ
s
p
a
z
i
o
d
i
l
a
v
o
r
o
s
t
a
n
d
a
r
d
t
r
a
4
e
6
p
i
e
d
i
,
p
o
s
s
i
b
i
l
e
n
o
a
1
0
ˆ
i
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
U
S
B
o
R
S
-
2
3
2
c
o
n
v
e
l
o
c
i
t
a
s
e
l
e
z
i
o
n
a
b
i
l
e
n
o
a 115.2KBaud
ˆ
S
o
f
t
w
a
r
e
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
e
c
o
n
G
U
I
,
S
D
K
2
0
0
0
,
W
i
n
d
o
w
s
X
P
/
V
i
s
t
a
,
L
i
n
u
x
L
i
b
e
r
t
y
I
l
s
i
s
t
e
m
a
L
i
b
e
r
t
y
è
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
o
i
l
p
i
ù
v
e
l
o
c
e
,
a
c
c
u
r
a
t
o
e
d
e
v
o
l
u
t
i
v
o
t
r
a
c
k
e
r
e
l
e
t
t
r
o
m
a
g
n
e
t
i
c
o
d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
e
,
u
n
e
n
o
r
m
e
m
i
g
l
i
o
r
a
m
e
n
t
o
n
e
l
l
a
t
e
c
n
o
l
o
g
i
a
d
e
l
t
r
a
c
k
i
n
g
a
s
e
i
g
r
a
d
i
d
i
l
i
b
e
r
t
à
.
D
i
s
p
o
n
e
d
i
s
e
d
i
c
i
s
e
n
s
o
r
i
e
d
i
u
n
'
i
n
t
u
i
t
i
v
a
i
n
-
t
e
r
f
a
c
c
i
a
g
r
a
￿
c
a
,
f
o
r
n
e
n
d
o
u
n
'
o
t
t
i
m
a
v
i
s
i
o
n
e
R
e
a
l
-
T
i
m
e
.
U
n
a
d
e
l
l
e
c
a
r
a
t
t
e
r
i
s
t
i
c
h
e
p
i
ù
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
è
l
a
v
e
l
o
c
i
t
à
d
i
t
r
a
c
k
i
n
g
c
h
e
a
r
r
i
v
a
￿
n
o
a 24updates
a
l
s
e
c
o
n
d
o
,
i
n
o
l
t
r
e
l
a
l
a
t
e
n
z
a
è
m
i
n
o
r
e
d
i 4ms
,
è
m
o
l
t
o
s
e
n
s
i
b
i
l
e
a
l
l
e
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
i
e
p
r
e
s
e
n
t
a1
0
1
.
S
I
S
T
E
M
I
D
I
T
R
A
C
K
I
N
G
M
O
T
O
R
I
O
u
n
r
a
p
p
o
r
t
o
s
e
g
n
a
l
e
-
d
i
s
t
u
r
b
i
m
i
g
l
i
o
r
e
r
i
s
p
e
t
t
o
a
d
a
i
v
e
c
c
h
i
s
i
s
t
e
m
i
c
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
s
t
a
b
i
l
i
t
à
e
r
i
s
o
l
u
z
i
o
n
e
,
f
o
r
n
e
n
d
o
d
a
t
i
a
d
a
l
t
a
q
u
a
l
i
t
à
.
P
e
r
l
e
a
p
p
l
i
c
a
z
i
o
n
i
i
n
R
e
a
l
-
T
i
m
e
,
e
s
s
e
n
d
o
p
r
a
t
i
c
a
m
e
n
t
e
s
e
n
z
a
l
a
t
e
n
z
a
e
c
o
n
u
n
a
f
r
e
q
u
e
n
z
a
d
i
a
g
g
i
o
r
n
a
m
e
n
t
o
d
i 240Hz
,
L
i
b
e
r
t
y
è
u
n
a
s
o
l
u
z
i
o
n
e
d
i
a
l
t
a
q
u
a
l
i
t
à
p
e
r
i
l
t
r
a
c
k
i
n
g
m
o
t
o
r
i
o
F
i
g
u
r
a
1
.
7
:
P
o
l
h
e
m
u
s
L
I
B
E
R
T
Y
[
3
]
C
a
r
a
t
t
e
r
i
s
t
i
c
h
e
:
ˆ
6
G
d
L
ˆ
v
e
l
o
c
i
t
à
d
i
u
p
d
a
t
e
: 240Hz
p
e
r
s
e
n
s
o
r
e
,
c
a
m
p
i
o
n
i
s
i
m
u
l
t
a
n
e
i
ˆ
l
a
t
e
n
z
a
: 3.5ms
ˆ
n
u
m
e
r
o
d
i
s
e
n
s
o
r
i
:
1
-
8
(
p
e
r
i
l
2
4
0
/
8
)
,
1
-
1
6
(
p
e
r
i
l
2
4
0
/
1
6
)
ˆ
a
c
c
u
r
a
t
e
z
z
a
s
t
a
t
i
c
a
: 0.03pollici
R
M
S
p
e
r
l
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
(
X
,
Y
,
Z
)
,0.15
°pollici
R
M
S
p
e
r
o
r
i
e
n
t
a
m
e
n
t
o
d
e
i
s
e
n
s
o
r
i
ˆ
i
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
:
U
S
B
o
R
S
-
2
3
2
￿
n
o
a 115.2KBaud
ˆ
m
i
s
u
r
a
d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
e
p
e
r
l
a
v
o
r
a
r
e
c
o
n
2
d
i
v
e
r
s
i
s
i
s
t
e
m
i
n
e
l
l
o
s
t
e
s
s
o
a
m
b
i
e
n
t
e
ˆ
s
i
s
t
e
m
i
o
p
e
r
a
t
i
v
i
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
:
G
U
I
,
S
D
K
2
0
0
0
,
W
i
n
d
o
w
s
X
P
/
V
i
s
t
a
,
L
i
n
u
x
P
e
r
q
u
e
s
t
o
s
i
s
t
e
m
a
i
p
r
e
z
z
i
c
h
e
v
a
r
i
a
n
o
d
a
i
5
7
0
0
¿
(
d
e
l
b
a
s
e
)
￿
n
o
a
1
4
0
0
0
¿
.1
.
1
.
S
I
S
T
E
M
I
I
N
C
O
M
M
E
R
C
I
O
1
1
P
a
t
r
i
o
t
w
i
r
e
l
e
s
s
I
l
s
i
s
t
e
m
a
P
a
t
r
i
o
t
,
o
l
t
r
e
a
f
o
r
n
i
r
e
v
e
l
o
c
i
t
à
e
a
l
l
a
f
a
c
i
l
i
t
à
d
'
u
s
o
g
r
a
z
i
e
a
l
l
a
g
r
a
￿
c
a
i
n
t
u
i
t
i
v
a
,
è
i
n
n
o
v
a
t
i
v
o
g
r
a
z
i
e
a
l
f
a
t
t
o
c
h
e
o
￿
r
e
u
n
a
t
e
c
n
o
l
o
g
i
a
W
i
r
e
l
e
s
s
,
p
e
r
q
u
e
s
t
o
r
i
e
s
c
e
a
e
s
e
g
u
i
r
e
c
o
n
a
l
t
a
q
u
a
l
i
t
à
i
l
t
r
a
c
k
i
n
g
d
i
q
u
a
t
t
r
o
s
e
n
s
o
r
i
i
n
d
i
p
e
n
d
e
n
t
i
,
s
e
m
p
r
e
c
o
n
6
G
d
l
.
O
g
n
i
m
a
r
c
k
e
r
s
è
d
o
t
a
t
o
d
i
b
a
t
t
e
r
i
e
a
l
l
i
t
i
o
r
i
c
a
r
-
i
c
a
b
i
l
i
c
o
n
l
a
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
à
d
i
u
s
u
￿
r
u
i
r
e
d
i
u
n
a
d
a
t
t
a
t
o
r
e
d
i
p
o
t
e
n
z
a
p
e
r
c
o
l
l
e
g
a
r
s
i
c
o
n
u
n
a
f
o
n
t
e
d
i
a
l
i
m
e
n
t
a
z
i
o
n
e
.
C
o
m
e
p
e
r
g
l
i
a
l
t
r
i
p
r
o
d
o
t
t
i
P
o
l
h
e
m
u
s
,
l
'
u
n
i
t
à
e
l
e
t
-
t
r
o
n
i
c
a
d
i
e
l
a
b
o
r
a
z
i
o
n
e
d
e
l
s
e
g
n
a
l
e
n
u
m
e
r
i
c
o
a
v
a
n
z
a
t
a
(
D
S
P
)
c
o
n
A
/
C
m
a
g
n
e
t
i
c
s
f
o
r
n
i
s
c
e
a
l
l
'
u
t
e
n
t
e
u
n
m
a
g
g
i
o
r
e
i
n
t
e
r
v
a
l
l
o
,
s
t
a
b
i
l
i
t
à
,
r
i
s
o
l
u
z
i
o
n
e
e
v
e
l
o
c
i
t
à
.
F
i
g
u
r
a
1
.
8
:
P
o
l
h
e
m
u
s
P
A
T
R
I
O
T
w
i
r
e
l
e
s
s
[
3
]
C
a
r
a
t
t
e
r
i
s
t
i
c
h
e
:
ˆ
6
G
d
L
ˆ
v
e
l
o
c
i
t
à
d
i
u
p
d
a
t
e
: 50Hz
p
e
r
m
a
r
k
e
r
,
c
a
m
p
i
o
n
a
m
e
n
t
o
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
ˆ
l
a
t
e
n
z
a
: 20ms
ˆ
n
u
m
e
r
o
d
i
m
a
r
k
e
r
s
:
1
-
4
ˆ
n
u
m
e
r
o
d
i
r
i
c
e
v
i
t
o
r
i
:
1
-
2
ˆ
a
c
c
u
r
a
t
e
z
z
a
s
t
a
t
i
c
a
: 1.0
°
e 0.3pollici
u
s
a
n
d
o
1
m
a
r
k
e
r
e
1
r
i
c
e
v
i
t
o
r
e
a 30pollici.
ˆ
I
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
:
U
S
B
1
.
1
o
R
S
-
2
3
2
￿
n
o
a 115.2KBaud
ˆ
S
i
s
t
e
m
i
o
p
e
r
a
t
i
v
i
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
:
G
U
I
,
S
D
K
2
0
0
0
,
W
i
n
d
o
w
s
X
P
/
V
i
s
t
a
,
L
i
n
u
x
P
e
r
q
u
e
s
t
o
p
r
o
d
o
t
t
o
i
p
r
e
z
z
i
s
o
n
o
c
o
n
t
e
n
u
t
i
e
s
o
n
o
i
n
t
o
r
n
o
a
i
1
4
0
0
¿
(
p
e
r
i
l
s
i
s
t
e
m
a
n
o
r
m
a
l
e
)
p
i
ù
7
8
0
¿
p
e
r
i
r
i
c
e
v
i
t
o
r
i
e
1
8
0
0
¿
$
p
e
r
i
m
a
r
k
e
r
.1
2
1
.
S
I
S
T
E
M
I
D
I
T
R
A
C
K
I
N
G
M
O
T
O
R
I
O
M
o
t
i
o
n
S
T
A
R
M
o
t
i
o
n
S
t
a
r
è
u
n
s
i
s
t
e
m
a
m
a
g
n
e
t
i
c
o
d
i
m
o
t
i
o
n
c
a
p
t
u
r
e
p
r
o
d
o
t
t
o
d
a
l
l
'
A
s
c
e
n
s
i
o
n
T
e
c
h
.
C
o
r
p
.
i
n
U
S
A
.
Q
u
e
s
t
o
s
i
s
t
e
m
a
u
t
i
l
i
z
z
a
t
e
c
n
o
l
o
g
i
e
m
a
g
n
e
t
i
c
h
e
d
i
t
r
a
c
k
i
n
g
i
n
D
C
,
l
e
q
u
a
l
i
s
o
n
o
n
o
t
e
v
o
l
m
e
n
t
e
m
e
n
o
s
e
n
s
i
b
i
l
i
a
l
l
e
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
i
m
e
t
a
l
-
l
i
c
h
e
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l
l
e
t
e
c
n
o
l
o
g
i
e
d
i
t
r
a
c
k
i
n
g
e
l
e
t
t
r
o
m
a
g
n
e
t
i
c
h
e
i
n
A
C
.
S
i
p
r
e
s
e
n
t
a
i
n
u
n
d
i
s
p
o
s
i
t
i
v
o
c
o
m
p
l
e
t
a
m
e
n
t
e
i
n
t
e
g
r
a
t
o
c
o
n
i
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
E
t
h
e
r
n
e
t
p
e
r
c
o
l
l
e
g
a
r
s
i
a
l
c
o
m
p
u
t
e
r
e
d
è
d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
e
i
n
o
l
t
r
e
l
a
v
e
r
s
i
o
n
e
w
i
r
e
l
e
s
s
p
e
r
u
n
a
c
o
m
p
l
e
t
a
l
i
b
e
r
t
à
d
i
o
p
e
r
a
z
i
o
n
e
.
C
o
n
q
u
e
s
t
o
p
r
o
d
o
t
t
o
è
p
o
s
s
i
b
i
l
e
e
s
e
g
u
i
r
e
t
r
a
c
k
i
n
g
m
u
l
t
i
p
l
i
￿
n
o
a
6
p
e
r
v
o
l
t
a
s
e
n
z
a
r
i
t
a
r
d
i
p
o
s
t
-
e
l
a
b
o
r
a
z
i
o
n
e
.
P
e
r
o
g
n
i
s
e
n
s
o
r
e
v
e
n
g
o
n
o
s
e
m
p
r
e
f
o
r
n
i
t
e
1
2
0
a
g
g
i
o
r
n
a
m
e
n
t
i
a
l
s
e
c
o
n
d
o
,
i
l
q
u
a
l
e
p
r
e
s
e
n
t
a
6
G
d
L
e
c
a
l
c
o
l
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
e
o
r
i
e
n
-
t
a
m
e
n
t
o
.
T
r
o
v
a
o
v
v
i
a
m
e
n
t
e
u
n
a
v
a
s
t
a
a
r
e
a
d
i
a
p
p
l
i
c
a
z
i
o
n
i
t
r
a
l
e
q
u
a
l
i
a
n
i
m
a
z
i
o
n
i
3
D
,
s
i
m
u
l
a
z
i
o
n
i
d
i
h
u
m
a
n
m
o
t
i
o
n
,
a
n
a
l
i
s
i
s
p
o
r
t
i
v
a
e
m
e
d
i
c
a
,
a
n
a
l
i
s
i
b
i
o
m
e
c
c
a
n
i
c
a
,
v
a
l
u
t
a
z
i
o
n
i
d
e
l
l
e
p
r
e
s
t
a
z
i
o
n
i
u
m
a
n
e
,
v
a
l
u
t
a
z
i
o
n
e
e
f
e
e
d
b
a
c
k
i
n
a
m
b
i
t
o
r
i
a
b
i
l
i
t
a
t
i
v
o
,
e
t
c
.
F
i
g
u
r
a
1
.
9
:
M
o
t
i
o
n
S
T
A
R
[
3
]
C
a
r
a
t
t
e
r
i
s
t
i
c
h
e
:
ˆ
6
G
d
L
ˆ
m
a
s
s
i
m
o
n
u
m
e
r
o
d
i
s
e
n
s
o
r
i
:
1
0
8
(
1
8
p
e
r
e
s
e
c
u
t
o
r
e
)
ˆ
i
n
t
e
r
v
a
l
l
o
d
i
t
r
a
s
l
a
z
i
o
n
e
: ±3.05m
i
n
o
g
n
i
d
i
r
e
z
i
o
n
e
c
o
n
u
n
t
r
a
s
m
e
t
t
i
t
o
r
e
,
±4.88m
c
o
n
d
u
e
t
r
a
s
m
e
t
t
i
t
o
r
i
ˆ
i
n
t
e
r
v
a
l
l
o
d
i
a
n
g
o
l
a
t
u
r
a
: ±180
°
a
z
i
m
u
t
h
e
r
o
l
l
, ±90
°
e
l
e
v
a
t
i
o
n1
.
1
.
S
I
S
T
E
M
I
I
N
C
O
M
M
E
R
C
I
O
1
3
ˆ
a
c
c
u
r
a
t
e
z
z
a
s
t
a
t
i
c
a
: 0.76cm
R
M
S
e
0
.
5
°
R
M
S
(
a1.52m
d
i
d
i
s
t
a
n
z
a
)
,1.5cm
R
M
S
e 1.0
°
R
M
S
(
a 3.05m
d
i
d
i
s
t
a
n
z
a
)
ˆ
r
i
s
o
l
u
z
i
o
n
e
s
t
a
t
i
c
a
: 0.08cm
R
M
S
e 0.1
°
R
M
S
(
a 1.52m
d
i
d
i
s
t
a
n
z
a
)
, 0.25cm
R
M
S
e0.2
°
R
M
S
(
a 3.05m
d
i
d
i
s
t
a
n
z
a
)
ˆ
v
e
l
o
c
i
t
à
d
i
m
i
s
u
r
a
z
i
o
n
e
:
￿
n
o
a 144misure/sec
ˆ
i
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
:
E
t
h
e
r
n
e
t
o
R
S
-
2
3
2
C
ˆ
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
e
m
e
t
a
l
l
i
c
a
:
m
i
n
i
m
a
,
t
e
n
e
r
e
i
l
t
r
a
s
m
e
t
t
i
t
o
r
e
e
i
s
e
n
s
o
r
i
l
o
n
t
a
n
i
d
a
l
p
a
v
i
m
e
n
t
o
,
d
a
i
m
u
r
i
e
d
a
l
s
o
￿
t
t
o
s
e
v
i
è
p
r
e
s
e
n
t
e
m
e
t
a
l
l
o
ˆ
d
i
m
e
n
s
i
o
n
i
: 30.5cm3
c
o
n 6.10m
d
i
c
a
v
i
(
t
r
a
s
m
e
t
t
i
t
o
r
e
)
e 2.54x2.54x2.03cm
c
o
n 10.68m
d
i
c
a
v
i
(
s
e
n
s
o
r
e
)
I
p
r
e
z
z
i
s
o
n
o
a
b
b
a
s
t
a
n
z
a
e
l
e
v
a
t
i
e
v
a
n
n
o
d
a
i
1
3
0
0
0
¿
(
c
o
n
4
s
e
n
s
o
r
i
)
a
i
3
5
0
0
0
¿
(
c
o
n
1
8
s
e
n
s
o
r
i
)
,
m
e
n
t
r
e
p
e
r
i
l
m
o
d
e
l
l
o
w
i
r
e
l
e
s
s
i
p
r
e
z
z
i
v
a
r
i
a
n
o
t
r
a
i
3
8
0
0
0
¿
(
c
o
n
4
s
e
n
s
o
r
i
)
a
i
5
3
0
0
0
¿
(
c
o
n
2
0
s
e
n
s
o
r
i
)
.1
4
1
.
S
I
S
T
E
M
I
D
I
T
R
A
C
K
I
N
G
M
O
T
O
R
I
O
F
i
g
u
r
a
1
.
1
0
:
T
a
b
e
l
l
a
r
i
a
s
s
u
n
t
i
v
a
-
M
a
g
n
e
t
i
c
S
y
s
t
e
m
[
2
]C
a
p
i
t
o
l
o
2
P
o
l
h
e
m
u
s
F
A
S
T
R
A
K
P
o
l
h
e
m
u
s
è
i
l
m
a
g
g
i
o
r
f
o
r
n
i
t
o
r
e
g
l
o
b
a
l
e
d
i
s
i
s
t
e
m
i
d
i
t
r
a
c
k
i
n
g
p
e
r
l
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
e
o
r
i
e
n
t
a
m
e
n
t
o
3
D
,
s
o
l
u
z
i
o
n
i
p
e
r
t
e
c
n
o
l
o
g
i
e
d
i
g
i
t
a
l
i
,
s
i
s
t
e
m
i
p
e
r
l
'
e
y
e
-
t
r
a
c
k
i
n
g
e
a
l
t
r
o
a
n
c
o
r
a
.
T
r
a
i
s
u
o
i
p
r
o
d
o
t
t
i
d
i
p
u
n
t
a
s
i
t
r
o
v
a
n
o
d
i
v
e
r
s
i
s
i
s
t
e
m
i
d
i
t
r
a
c
k
i
n
g
r
a
p
i
d
i
e
f
a
c
i
l
i
d
a
u
s
a
r
e
:
F
A
S
T
R
A
K
,
L
I
B
E
R
T
Y
,
P
A
T
R
I
O
T
.
[
3
]
Q
u
e
s
t
i
s
i
s
t
e
m
i
d
i
t
r
a
c
k
i
n
g
s
o
n
o
u
n
a
s
o
l
u
z
i
o
n
e
p
e
r
f
e
t
t
a
p
e
r
r
i
l
e
v
a
r
e
c
o
n
a
c
c
u
r
a
t
e
z
z
a
l
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
e
l
'
o
r
i
e
n
t
a
m
e
n
t
o
n
e
l
l
o
s
p
a
z
i
o
.
C
o
n
i
s
u
o
i
6
G
d
L
d
i
t
r
a
c
k
i
n
g
i
n
r
e
a
l
t
i
m
e
è
u
n
o
s
t
r
u
m
e
n
t
o
￿
e
s
s
i
b
i
l
e
p
e
r
s
v
a
r
i
a
t
e
a
p
p
l
i
c
a
z
i
o
n
i
:
s
t
r
u
m
e
n
t
o
d
i
t
r
a
c
k
i
n
g
p
e
r
l
a
m
a
n
o
,
a
n
a
l
i
s
i
b
i
o
m
e
c
c
a
n
i
c
a
p
e
r
i
l
m
o
v
i
m
e
n
t
o
d
e
g
l
i
a
r
t
i
,
t
e
l
e
r
o
b
o
t
i
c
a
e
t
a
n
t
o
a
l
t
r
o
.
F
A
S
-
T
R
A
K
t
r
a
c
c
i
a
l
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
(
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
C
a
r
t
e
s
i
a
n
e
X
,
Y
e
Z
)
e
l
'
o
r
i
e
n
t
a
m
e
n
t
o
(
a
z
i
m
u
t
h
,
e
l
e
v
a
t
i
o
n
a
n
d
r
o
l
l
)
d
i
u
n
p
i
c
c
o
l
o
s
e
n
s
o
r
e
c
h
e
s
i
m
u
o
v
e
n
e
l
l
o
s
p
a
z
i
o
.
I
l
s
i
s
t
e
m
a
è
p
r
o
s
s
i
m
o
a
l
l
a
￿
l
a
t
e
n
z
a
z
e
r
o
￿
v
i
r
t
u
a
l
e
,
o
v
v
e
r
o
f
u
n
z
i
o
n
a
i
n
r
e
a
l
-
t
i
m
e
c
o
n
t
e
m
p
i
d
i
e
l
a
b
o
r
a
z
i
o
n
e
b
r
e
v
i
s
s
i
m
i
.
O
￿
r
e
l
a
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
à
d
i
e
s
e
g
u
i
r
e
u
n
t
r
a
c
k
i
n
g
m
u
l
t
i
-
p
o
i
n
t
c
o
n
u
n
s
i
n
g
o
l
o
t
r
a
s
m
e
t
t
i
t
o
r
e
e
￿
n
o
a
q
u
a
t
t
r
o
r
i
c
e
v
i
t
o
r
i
e
a
d
d
i
r
i
t
t
u
r
a
d
i
s
i
n
c
r
o
n
i
z
z
a
r
e
￿
n
o
a
q
u
a
t
t
r
o
s
i
s
t
e
m
i
p
e
r
m
e
t
t
e
n
d
o
i
l
t
r
a
c
k
i
n
g
c
o
n
t
e
m
p
o
r
a
n
e
o
￿
n
o
a
s
e
d
i
c
i
s
e
n
s
o
r
i
.
È
u
n
s
i
s
t
e
m
a
m
o
l
t
o
s
t
a
b
i
l
e
e
n
o
n
r
i
s
e
n
t
e
d
e
l
l
e
￿
u
t
t
u
a
z
i
o
n
i
d
i
p
o
t
e
n
z
a
.
F
A
S
T
R
A
K
n
o
n
è
a
￿
e
t
t
o
d
a
i
c
a
m
p
i
m
a
g
n
e
t
i
c
i
d
e
l
l
a
t
e
r
r
a
,
u
s
c
i
t
e
d
i
p
o
t
e
n
z
a
o
m
o
t
o
r
i
e
l
e
t
t
r
i
c
i
,
è
m
o
l
t
o
a
c
c
u
r
a
t
o
e
v
e
l
o
c
e
e
o
￿
r
e
u
n
o
t
t
i
m
o
r
a
p
p
o
r
t
o
s
e
g
n
a
l
e
-
r
u
m
o
r
e
.
P
r
o
p
r
i
o
p
e
r
l
a
t
e
c
n
o
l
o
g
i
a
m
a
g
n
e
t
i
c
a
a
b
a
s
s
a
f
r
e
q
u
e
n
z
a
u
t
i
l
i
z
z
a
t
a
,
n
o
n
c
'
è
b
i
s
o
g
n
o
d
i
m
a
n
t
e
n
e
r
e
u
n
a
c
e
r
t
a
d
i
s
t
a
n
z
a
t
r
a
r
i
c
e
v
i
t
o
r
i
e
t
r
a
s
m
e
t
t
i
t
o
r
i
.1
6
2
.
P
O
L
H
E
M
U
S
F
A
S
T
R
A
K
F
i
g
u
r
a
2
.
1
:
P
o
l
h
e
m
u
s
F
A
S
T
R
A
K
L
a
t
e
c
n
o
l
o
g
i
a
b
a
s
a
t
a
s
u
l
l
a
g
e
n
e
r
a
z
i
o
n
e
d
i
c
a
m
p
i
e
l
e
t
t
r
o
m
a
g
n
e
t
i
c
i
a
b
a
s
s
a
f
r
e
-
q
u
e
n
z
a
p
r
o
d
o
t
t
i
d
a
u
n
'
a
n
t
e
n
n
a
(
t
r
a
s
m
e
t
t
i
t
o
r
e
,
i
l
￿
c
u
b
o
g
r
i
g
i
o
￿
)
e
r
i
c
e
v
u
t
i
d
a
s
e
n
-
s
o
r
i
,
c
h
e
p
o
s
s
o
n
o
e
s
s
e
r
e
(
d
a
1
a
4
)
.
G
r
a
z
i
e
a
q
u
e
s
t
o
s
i
r
i
e
s
c
e
a
d
e
t
e
r
m
i
n
a
r
e
l
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
e
l
'
o
r
i
e
n
t
a
z
i
o
n
e
n
e
l
l
o
s
p
a
z
i
o
d
e
i
r
i
c
e
v
i
t
o
r
i
6
G
d
l
.
I
l
s
e
g
n
a
l
e
v
i
e
n
e
c
o
n
v
e
r
-
t
i
t
o
,
t
r
a
m
i
t
e
u
n
a
l
g
o
r
i
t
m
o
,
i
n
d
a
t
i
t
r
a
s
m
e
s
s
i
a
l
P
C
i
d
a
t
i
s
o
n
o
t
r
a
s
m
e
s
s
i
v
i
a
U
S
B
o
R
S
-
2
3
2
,
￿
n
o
a 115.2K
B
a
u
d
(
s
i
m
b
o
l
i
/
s
)
.
Q
u
e
s
t
o
h
a
r
d
w
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
l
a
m
a
s
s
i
m
a
p
r
e
c
i
s
i
o
n
e
a
l
l
a
d
i
s
t
a
n
z
a
d
i 76cm
d
a
l
-
l
'
a
n
t
e
n
n
a
p
e
r
p
o
i
d
i
m
i
n
u
i
r
e
s
e
c
i
s
i
a
l
l
o
n
t
a
n
a
.
L
a
p
r
e
c
i
s
i
o
n
e
d
i±0.08cm
p
e
r
q
u
a
n
t
o
r
i
g
u
a
r
d
a
l
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
e
d
i ±0.15
°
p
e
r
l
'
o
r
i
e
n
t
a
z
i
o
n
e
,
i
n
o
l
t
r
e
è
i
n
g
r
a
d
o
d
i
e
l
a
b
o
r
a
r
e
a 120Hz
e
f
o
r
n
i
s
c
e 4ms
d
i
l
a
t
e
n
z
a
,
i
n
o
l
t
r
e
l
'
a
c
c
u
r
a
t
e
z
z
a
è
d
i 0.0002
p
o
l
l
i
c
i
.
L
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
d
i
F
A
S
T
R
A
K
s
o
n
o
l
e
s
e
g
u
e
n
t
i
[
4
]
:
ˆ
L
a
B
A
S
E
è
l
'
u
n
i
t
à
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
d
e
l
s
i
s
t
e
m
a
e
d
h
a
i
l
c
o
m
p
i
t
o
d
i
c
o
n
v
e
r
t
i
r
e
i
d
a
t
i
i
n
i
n
u
t
i
n
d
a
t
i
d
i
o
u
t
p
u
t
v
e
r
s
o
i
l
p
c
,
s
f
r
u
t
t
a
n
d
o
o
p
p
o
r
t
u
n
i
a
l
g
o
r
i
t
m
i
i
n
t
e
r
n
i
.
Q
u
e
s
t
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
e
è
d
o
t
a
t
a
d
i
u
n
a
s
e
r
i
e
d
i
p
o
r
t
e
p
e
r
t
r
a
s
m
e
t
t
e
r
e
e
r
i
c
e
v
e
r
e
d
a
t
i
,
p
e
r
a
l
i
m
e
n
t
a
r
e
,
u
n
a
s
e
q
u
e
n
z
a
d
i
i
n
t
e
r
u
t
t
o
r
i
I
/
O
e
u
n
p
u
l
s
a
n
t
e
O
N
/
O
F
F
.
N
O
T
E
:
d
i
m
e
n
s
i
o
n
e
:28,91x28,90x9,22cm
;
p
e
s
o
: 2,26kg1
7
F
i
g
u
r
a
2
.
2
:
U
n
i
t
à
e
l
e
t
t
r
o
n
i
c
a
ˆ
I
l
T
R
A
S
M
E
T
T
I
T
O
R
E
è
l
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
e
c
h
e
g
e
n
e
r
a
i
l
c
a
m
p
o
m
a
g
n
e
t
i
c
o
e
l
e
t
t
r
o
-
m
a
g
n
e
t
i
c
o
,
v
i
e
n
e
p
r
e
s
o
q
u
i
n
d
i
c
o
m
e
i
l
p
r
i
m
o
p
u
n
t
o
d
i
r
i
f
e
r
i
m
e
n
t
o
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l
q
u
a
l
e
v
e
n
g
o
n
o
c
a
l
c
o
l
a
t
e
l
e
p
o
s
i
z
i
o
n
i
e
l
e
o
r
i
e
n
t
a
z
i
o
n
i
d
e
i
r
i
c
e
-
v
i
t
o
r
i
.
D
e
v
e
e
s
s
e
r
e
￿
s
s
a
t
o
i
n
m
a
n
i
e
r
a
s
t
a
b
i
l
e
e
n
o
n
s
u
m
a
t
e
r
i
a
l
i
m
e
t
a
l
l
i
c
i
,
p
o
s
s
i
b
i
l
m
e
n
t
e
p
o
s
i
z
i
o
n
a
t
o
v
i
c
i
n
o
a
i
r
i
c
e
v
i
t
o
r
i
,
a
l
m
e
n
o
a
d
i
s
t
a
n
z
a
m
i
n
o
r
e
d
i
7
6
c
m
.
N
O
T
E
:
d
i
m
e
n
s
i
o
n
i
: 5,3x5,3x5,8cm
;
p
e
s
o 0,27Kg
.
F
i
g
u
r
a
2
.
3
:
T
r
a
s
m
e
t
t
i
t
o
r
e1
8
2
.
P
O
L
H
E
M
U
S
F
A
S
T
R
A
K
ˆ
I
l
R
I
C
E
V
I
T
O
R
E
è
l
a
p
i
ù
p
i
c
c
o
l
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
e
,
l
a
s
u
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
e
l
'
o
r
i
e
n
-
t
a
z
i
o
n
e
v
e
n
g
o
n
o
c
a
l
c
o
l
a
t
e
r
i
s
p
e
t
t
o
l
'
a
n
t
e
n
n
a
.
I
n
o
l
t
r
e
è
d
i
s
p
o
s
t
o
d
i
d
u
e
f
o
r
i
p
e
r
i
l
m
o
n
t
a
g
g
i
o
e
i
l
￿
s
s
a
g
g
i
o
.
L
'
a
c
c
u
r
a
t
e
z
z
a
d
i
q
u
e
s
t
i
è
i
n
￿
u
e
n
z
a
t
a
d
a
l
l
a
v
i
c
i
n
a
n
z
a
d
i
o
g
g
e
t
t
i
m
e
t
a
l
l
i
c
i
.
È
u
n
a
p
p
a
r
e
c
c
h
i
o
h
a
i
l
v
a
n
t
a
g
g
i
o
d
i
e
s
s
e
r
e
d
i
p
i
c
c
o
l
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
i
e
d
i
a
v
e
r
e
u
n
b
a
s
s
o
p
e
s
o
,
p
e
r
m
e
t
t
e
n
d
o
q
u
i
n
d
i
d
i
e
s
-
s
e
r
e
c
o
l
l
o
c
a
t
o
o
v
u
n
q
u
e
s
e
n
z
a
i
n
t
e
r
f
e
r
i
r
e
c
o
n
l
'
a
m
b
i
e
n
t
e
d
a
m
i
s
u
r
a
r
e
.
N
O
T
E
:
d
i
m
e
n
s
i
o
n
i
: 2,83x2,29x1,52cm
;
p
e
s
o
: 0,17kg
F
i
g
u
r
a
2
.
4
:
R
i
c
e
v
i
t
o
r
e
L
o
s
v
a
n
t
a
g
g
i
o
d
i
q
u
e
s
t
o
d
i
s
p
o
s
i
t
i
v
o
è
l
'
i
n
￿
u
e
n
z
a
d
e
i
c
a
m
p
i
e
l
e
t
t
r
i
c
i
e
m
a
g
n
e
t
i
c
i
s
u
l
l
e
s
u
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
,
i
n
f
a
t
t
i
q
u
a
l
s
i
a
s
i
t
i
p
o
d
i
m
e
t
a
l
l
o
n
e
l
l
e
v
i
c
i
n
a
n
z
e
d
e
l
t
r
a
s
m
e
t
-
t
i
t
o
r
e
o
d
e
i
r
i
c
e
v
i
t
o
r
i
è
i
n
g
r
a
d
o
d
i
d
i
s
t
o
r
c
e
r
e
i
l
s
e
g
n
a
l
e
d
e
l
t
r
a
s
m
e
t
t
i
t
o
r
e
,
c
o
m
-
p
r
o
m
e
t
t
e
n
d
o
l
a
g
i
u
s
t
a
m
i
s
u
r
a
z
i
o
n
e
.
2
.
1
A
s
s
e
m
b
l
a
g
g
i
o
P
o
l
h
e
m
u
s
V
e
r
r
à
d
e
s
c
r
i
t
t
o
p
e
r
p
a
s
s
a
g
g
i
,
l
'
a
s
s
e
m
b
l
a
g
g
i
o
d
e
l
l
'
h
a
r
d
w
a
r
e
[
4
]
:2
.
2
.
F
U
N
Z
I
O
N
I
P
O
L
H
E
M
U
S
1
9
ˆ
I
m
p
o
s
t
a
r
e
i
l
s
i
s
t
e
m
a
v
i
c
i
n
o
a
l
c
o
m
p
u
t
e
r
e
l
o
n
t
a
n
o
d
a
o
g
g
e
t
t
i
m
e
t
a
l
l
i
c
i
d
i
g
r
a
n
d
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
i
c
o
m
e
a
r
m
a
d
i
,
b
a
n
c
h
i
d
i
m
e
t
a
l
l
o
,
e
c
c
e
l
o
n
t
a
n
o
d
a
p
a
v
i
-
m
e
n
t
o
e
p
a
r
e
t
i
.
ˆ
I
d
e
n
t
i
￿
c
a
r
e
i
l
t
r
a
s
m
e
t
t
i
t
o
r
e
(
i
l
c
u
b
o
g
r
i
g
i
o
)
e
c
o
n
n
e
t
t
e
r
l
o
a
l
l
a
b
a
s
e
e
,
u
s
a
n
d
o
l
e
d
i
t
a
o
c
o
n
c
a
c
c
i
a
v
i
t
e
p
i
a
t
t
o
,
b
l
o
c
c
a
r
e
i
l
c
o
n
n
e
t
t
o
r
e
s
e
r
r
a
n
d
o
l
e
d
u
e
v
i
t
i
d
i
￿
s
s
a
g
g
i
o
.
ˆ
I
d
e
n
t
i
￿
c
a
r
e
i
r
i
c
e
v
i
t
o
r
i
,
e
c
o
n
n
e
t
t
e
r
l
i
a
l
l
a
b
a
s
e
,
n
e
i
c
o
n
n
e
t
t
o
r
i
1
e
2
,
n
e
l
l
a
s
t
e
s
s
a
m
a
n
i
e
r
a
c
o
n
c
u
i
v
i
e
n
e
c
o
l
l
e
g
a
t
o
i
l
t
r
a
s
m
e
t
t
i
t
o
r
e
.
ˆ
C
o
l
l
e
g
a
r
e
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
o
r
e
,
s
t
a
c
c
a
t
o
d
a
l
l
a
p
r
e
s
a
a
m
u
r
o
,
n
e
l
c
o
n
n
e
t
t
o
r
e
d
'
i
n
-
g
r
e
s
s
o
d
e
l
l
a
p
a
r
t
e
p
o
s
t
e
r
i
o
r
e
d
e
l
l
'
u
n
i
t
à
e
l
e
t
t
r
i
c
a
.
ˆ
I
d
e
n
t
i
￿
c
a
r
e
i
l
p
u
l
s
a
n
t
e
O
N
/
O
F
F
e
a
s
s
i
c
u
r
a
r
s
i
c
h
e
s
i
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
O
F
F
(
"
0
"
l
o
g
i
c
o
,
G
I
Ù
'
)
p
r
i
m
a
d
i
c
o
n
n
e
t
t
e
r
e
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
o
r
e
a
l
l
a
c
o
r
r
e
n
t
e
.
ˆ
I
d
e
n
t
i
￿
c
a
r
e
g
l
i
i
n
t
e
r
r
u
t
t
o
r
i
I
/
O
s
u
l
l
a
t
o
p
o
s
t
e
r
i
o
r
e
d
e
l
l
a
b
a
s
e
,
i
m
p
o
s
t
a
r
l
i
c
o
n
l
e
s
e
g
u
e
n
t
i
p
o
s
i
z
i
o
n
i
:
(
g
u
a
r
d
a
s
u
￿
l
e
P
o
l
h
e
m
u
s
)
.
ˆ
I
n
￿
n
e
c
o
l
l
e
g
a
r
e
i
l
s
i
s
t
e
m
a
e
l
e
t
t
r
o
n
i
c
o
a
l
P
C
t
r
a
m
i
t
e
u
n
a
p
o
r
t
a
s
e
r
i
a
l
e
(
R
S
-
2
3
2
)
o
U
S
B
.
2
.
2
F
u
n
z
i
o
n
i
P
o
l
h
e
m
u
s
P
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
r
e
i
l
s
o
f
t
w
a
r
e
M
a
t
l
a
b
c
o
n
i
l
s
i
s
t
e
m
a
P
o
l
h
e
m
u
s
F
A
S
T
R
A
K
s
i
u
t
i
l
i
z
-
z
a
n
o
d
e
l
l
e
l
i
b
r
e
r
i
e
c
r
e
a
t
e
d
a
l
l
'
I
n
g
.
P
a
s
c
u
t
t
o
:
P
o
l
h
e
m
u
s
_
D
L
L
.
d
l
l
e
P
L
H
M
S
_
D
L
L
.
l
i
b
,
q
u
e
s
t
e
s
i
t
r
o
v
a
n
o
a
l
l
'
i
n
t
e
r
n
o
d
e
l
l
a
s
t
e
s
s
a
c
a
r
t
e
l
l
o
d
o
v
e
s
i
t
r
o
v
a
n
o
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
c
e
,
e
s
o
n
o
a
s
s
o
c
i
a
t
e
a
l
l
e
s
e
g
u
e
n
t
i
f
u
n
z
i
o
n
i
[
5
]
:
ˆ
P
L
H
M
S
_
I
n
i
t
i
a
l
i
z
e
.
m
q
u
e
s
t
a
f
u
n
z
i
o
n
e
c
a
r
i
c
a
l
e
l
i
b
r
e
r
i
e
d
e
l
P
o
l
h
e
m
u
s
,
e
d
e
v
e
e
s
s
e
r
e
r
i
c
h
i
a
m
a
t
a
p
e
r
a
v
v
i
a
r
e
q
u
a
l
u
n
q
u
e
l
e
t
t
u
r
a
.
ˆ
P
H
L
M
S
_
D
e
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
.
m
q
u
e
s
t
a
f
u
n
z
i
o
n
e
f
a
l
'
u
n
l
o
a
d
d
e
l
l
e
l
i
b
r
e
r
i
e
d
e
l
P
o
l
h
e
m
u
s
,
d
e
v
e
e
s
s
e
r
e
r
i
c
h
i
a
m
a
t
a
a
l
l
a
￿
n
e
d
e
l
l
'
u
t
i
l
i
z
z
o
d
e
l
s
i
s
t
e
m
a
.2
0
2
.
P
O
L
H
E
M
U
S
F
A
S
T
R
A
K
ˆ
P
H
L
M
S
_
L
e
g
g
i
_
V
.
m
q
u
e
s
t
a
f
u
n
z
i
o
n
e
l
e
g
g
e
l
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
X
,
Y
,
Z
d
e
i
q
u
a
t
t
r
o
s
e
n
s
o
r
e
d
e
l
P
o
l
h
e
m
u
s
.
O
g
n
i
v
e
t
t
o
r
e
c
o
l
o
n
n
a
[
3
x
1
]
è
c
o
r
r
i
s
p
o
n
-
d
e
n
t
e
a
l
l
a
p
o
r
t
a
d
a
c
u
i
v
i
e
n
e
l
e
t
t
o
.
E
s
e
m
p
i
o
:
V
e
t
t
o
r
e
1
=
V
1
è
l
e
t
t
o
d
a
l
l
a
p
o
r
t
a
O
N
E
d
e
l
l
'
h
a
r
d
w
a
r
e
.
ˆ
P
H
L
M
S
_
L
e
g
g
i
_
R
.
m
q
u
e
s
t
a
f
u
n
z
i
o
n
e
l
e
g
g
e
l
e
m
a
t
r
i
c
i
d
i
r
o
t
a
z
i
o
n
e
d
e
i
4
s
e
n
s
o
r
i
d
e
l
P
o
l
h
e
m
u
s
.
O
g
n
i
m
a
t
r
i
c
e
[
3
x
3
]
è
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
n
t
e
a
l
l
a
p
o
r
t
a
d
a
c
u
i
v
i
e
n
e
l
e
t
t
a
.
E
s
e
m
p
i
o
:
M
a
t
r
i
c
e
d
i
r
o
t
a
z
i
o
n
e
2
=
R
2
è
l
e
t
t
o
d
a
l
l
a
p
o
r
t
a
T
W
O
d
e
l
l
'
h
a
r
d
w
a
r
e
.
ˆ
P
H
L
M
S
_
L
e
g
g
i
_
T
.
m
q
u
e
s
t
a
f
u
n
z
i
o
n
e
l
e
g
g
e
l
e
m
a
t
r
i
c
i
d
i
r
o
t
o
t
r
a
s
l
a
z
i
o
n
e
d
e
i
4
s
e
n
s
o
r
i
d
e
l
P
o
l
h
e
m
u
s
.
O
g
n
i
m
a
t
r
i
c
e
[
4
x
4
]
è
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
n
t
e
a
l
l
a
p
o
r
t
a
d
a
c
u
i
v
i
e
n
e
l
e
t
t
a
.
E
s
e
m
p
i
o
:
M
a
t
r
i
c
e
d
i
r
o
t
o
t
r
a
s
l
a
z
i
o
n
e
3
=
T
3
è
l
e
t
t
o
d
a
l
l
a
p
o
r
t
a
T
H
R
E
E
d
e
l
l
'
h
a
r
d
w
a
r
e
.
S
a
r
à
q
u
e
s
t
a
l
a
f
u
n
z
i
o
n
e
u
t
l
i
z
z
a
t
a
p
e
r
i
l
m
i
o
s
o
f
t
w
a
r
e
p
e
r
l
e
g
g
e
r
e
l
e
p
o
s
i
z
i
o
n
i
e
l
e
r
o
t
a
z
i
o
n
i
d
e
i
s
e
n
s
o
r
i
,
e
q
u
i
n
d
i
r
i
c
a
v
a
r
e
l
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
ˆ
P
H
L
M
S
_
L
e
g
g
i
_
T
1
2
.
m
q
u
e
s
t
a
f
u
n
z
i
o
n
e
r
i
l
e
v
a
l
a
m
a
t
r
i
c
e
d
i
r
o
t
o
t
r
a
s
l
a
z
i
o
n
e
T12
t
r
a
i
s
e
n
s
o
r
i
1
e
2
.
2
.
3
I
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
G
U
I
P
o
l
h
e
m
u
s
I
l
￿
l
e
d
i
i
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
g
r
a
￿
c
a
G
U
I
P
o
l
h
e
m
u
s
c
i
p
e
r
m
e
t
t
e
d
i
v
e
r
i
￿
c
a
r
e
i
l
f
u
n
z
i
o
n
a
-
m
e
n
t
o
d
e
l
l
'
h
a
r
d
w
a
r
e
,
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
n
d
o
l
e
t
e
r
n
a
d
e
l
t
r
a
s
m
e
t
t
i
t
o
r
e
(
a
n
t
e
n
n
a
)
e
d
e
i
d
u
e
s
e
n
s
o
r
i
,
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l
t
r
a
s
m
e
t
t
i
t
o
r
e
s
t
e
s
s
o
.
Q
u
e
s
t
i
u
l
t
i
m
i
s
o
n
o
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
c
o
m
e
d
e
i
c
u
b
e
t
t
i
,
e
l
a
f
a
c
c
i
a
c
o
l
o
r
a
t
a
d
i
v
e
r
s
a
m
e
n
t
e
è
q
u
e
l
l
a
i
n
f
e
r
i
o
r
e
,
d
o
v
e
v
e
r
r
à
a
p
p
o
g
g
i
a
t
o
i
l
r
i
c
e
v
i
t
o
r
e
(
p
a
r
t
e
i
n
n
e
r
o
)
.
I
n
n
a
n
z
i
t
u
t
t
o
s
i
d
e
v
e
i
n
i
z
i
a
l
i
z
z
a
r
e
i
l
P
o
l
h
e
m
u
s
,
c
o
n
l
'
a
p
p
o
s
i
t
o
t
a
s
t
o
,
e
i
n
s
e
g
u
i
t
o
s
i
p
o
s
s
o
n
o
l
e
g
g
e
r
e
l
e
p
o
s
i
z
i
o
n
i
e
l
e
r
o
t
a
z
i
o
n
i
d
e
i
r
i
c
e
v
i
t
o
r
i
r
i
s
p
e
t
t
o
l
'
a
n
t
e
n
n
a
,
è
p
o
s
s
i
b
i
l
e
s
c
e
g
l
i
e
r
e
s
e
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
r
l
e
s
e
c
o
n
d
o
i
l
m
e
t
o
d
o
d
i
C
a
r
d
a
n
o
o
s
e
c
o
n
d
o
i
l
m
e
t
o
d
o
d
i
E
u
l
e
r
o
g
r
a
z
i
e
a
d
u
n
o
s
w
i
t
c
h
.
È
d
i
s
p
o
s
t
o
a
n
c
h
e
u
n
c
o
n
t
a
t
o
r
e
d
e
l
n
u
m
e
r
o
d
i
l
e
t
t
u
r
e
.
A
l
t
e
r
m
i
n
e
d
e
l
l
'
e
s
e
c
u
z
i
o
n
e
d
e
l
p
r
o
g
r
a
m
m
a
è
n
e
c
e
s
s
a
r
i
o
d
e
i
n
i
z
i
a
l
i
z
z
a
r
e
i
l
P
o
l
h
e
m
u
s
.2
.
3
.
I
N
T
E
R
F
A
C
C
I
A
G
U
I
P
O
L
H
E
M
U
S
2
1
P
e
r
v
e
r
i
￿
c
a
r
e
i
l
f
u
n
z
i
o
n
a
m
e
n
t
o
s
i
p
o
s
s
o
n
o
￿
s
s
a
r
e
i
l
t
r
a
s
m
e
t
t
i
t
o
r
e
e
i
r
i
c
e
v
i
t
o
r
i
a
d
i
s
t
a
n
z
a
e
o
r
i
e
n
t
a
z
i
o
n
e
n
o
t
a
,
r
i
c
o
r
d
a
n
d
o
d
i
l
a
s
c
i
a
r
e
l
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
d
i
s
t
a
n
t
i
d
a
e
l
e
m
e
n
t
i
m
e
t
a
l
l
i
c
i
p
e
r
e
v
i
t
a
r
e
d
i
s
t
u
r
b
i
e
d
e
r
r
o
r
i
,
i
v
a
l
o
r
i
d
e
v
o
n
o
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
r
e
a
q
u
e
l
l
e
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
t
e
n
e
l
l
'
i
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
a
p
p
e
n
a
d
e
s
c
r
i
t
t
a
.
F
i
g
u
r
a
2
.
5
:
I
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
G
U
I
P
o
l
h
e
m
u
sC
a
p
i
t
o
l
o
3
M
o
d
e
l
l
o
c
i
n
e
m
a
t
i
c
o
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
F
i
g
u
r
a
3
.
1
:
S
c
h
e
l
e
t
r
o
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
u
m
a
n
o
F
i
g
u
r
a
3
.
2
:
A
l
c
u
n
e
a
r
t
i
c
o
l
a
z
i
o
n
i
.
(
a
)
a
r
t
i
c
o
l
a
z
i
o
n
e
s
p
a
l
l
a
(
b
)
a
r
t
i
c
o
l
a
z
i
o
n
e
g
o
m
i
t
o2
4
3
.
M
O
D
E
L
L
O
C
I
N
E
M
A
T
I
C
O
D
E
L
B
R
A
C
C
I
O
L
'
a
r
t
o
s
u
p
e
r
i
o
r
e
u
m
a
n
o
p
u
ò
e
s
s
e
r
e
v
i
s
t
o
c
o
m
e
u
n
s
i
s
t
e
m
a
b
i
o
m
e
c
c
a
n
i
c
o
,
c
o
s
t
i
-
t
u
i
t
o
d
a
4
l
i
n
k
r
i
g
i
d
i
:
i
l
b
r
a
c
c
i
o
è
c
o
s
t
i
t
u
i
t
o
d
a
l
l
'
o
m
e
r
o
e
d
è
l
a
p
o
r
z
i
o
n
e
s
u
p
e
r
i
o
r
e
c
o
m
p
r
e
s
a
f
r
a
l
e
a
r
t
i
c
o
l
a
z
i
o
n
i
d
e
l
l
a
s
p
a
l
l
a
e
d
e
l
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
n
t
e
g
o
m
i
t
o
;
l
'
a
v
a
m
b
r
a
c
-
c
i
o
è
c
o
s
t
i
t
u
i
t
o
d
a
l
r
a
d
i
o
e
d
a
l
l
'
u
l
n
a
,
c
o
l
l
e
g
a
t
e
t
r
a
l
o
r
o
t
r
a
m
i
t
e
u
n
a
m
e
m
b
r
a
n
a
i
n
t
e
r
o
s
s
e
a
,
e
d
è
c
o
m
p
r
e
s
o
t
r
a
i
l
g
o
m
i
t
o
e
i
l
p
o
l
s
o
;
i
n
￿
n
e
i
l
q
u
a
r
t
o
l
i
n
k
è
c
o
m
p
o
s
t
o
d
a
l
l
a
m
a
n
o
,
l
'
o
r
g
a
n
o
p
r
e
n
s
i
l
e
a
l
l
'
e
s
t
r
e
m
i
t
à
d
e
l
l
'
a
v
a
m
b
r
a
c
c
i
o
.
I
l
m
o
d
e
l
l
o
u
t
i
l
i
z
z
a
t
o
p
e
r
d
e
s
c
r
i
v
e
r
e
i
l
m
o
v
i
m
e
n
t
o
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
è
i
d
e
a
l
e
,
o
v
v
e
r
o
n
o
n
p
o
t
r
à
m
a
i
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
r
e
p
e
r
f
e
t
t
a
m
e
n
t
e
c
o
n
i
l
m
o
d
e
l
l
o
a
s
s
i
a
l
e
d
e
l
c
o
r
p
o
u
m
a
n
o
.
S
e
c
o
s
ì
f
o
s
s
i
,
s
i
d
o
v
r
e
b
b
e
p
o
s
i
z
i
o
n
a
r
e
c
o
n
a
s
s
o
l
u
t
a
p
r
e
c
i
s
i
o
n
e
i
s
e
n
s
o
r
i
a
l
l
'
i
n
t
e
r
n
o
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
,
i
n
d
i
v
i
d
u
a
n
d
o
l
a
g
i
u
s
t
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
e
o
r
i
e
n
t
a
z
i
o
n
e
e
d
a
s
s
i
c
u
r
a
r
s
i
c
h
e
n
n
s
i
m
u
o
v
a
n
o
d
u
r
a
n
t
e
l
a
r
i
a
b
i
l
i
t
a
z
i
o
n
e
.
P
e
r
q
u
e
s
t
o
m
o
t
i
v
o
s
i
u
t
i
l
i
z
z
a
n
o
m
o
d
e
l
l
i
m
a
t
e
m
-
a
t
i
c
i
p
e
r
d
e
s
c
r
i
v
e
r
e
i
l
p
i
ù
a
c
c
u
r
a
t
a
m
e
n
t
e
p
o
s
s
i
b
i
l
e
i
l
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
n
t
e
m
o
d
e
l
l
o
i
d
e
-
a
l
e
.
P
e
r
e
s
e
m
p
i
o
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
o
l
'
o
m
e
r
o
,
l
'
a
s
s
e
m
e
c
c
a
n
i
c
o
è
l
u
n
g
o
i
l
q
u
a
l
e
v
e
n
g
o
n
o
t
r
a
s
m
e
s
s
e
l
e
f
o
r
z
e
m
e
n
t
r
e
l
'
a
s
s
e
a
n
a
t
o
m
i
c
o
è
l
'
a
s
s
e
￿
s
i
c
o
d
e
l
l
'
o
s
s
o
,
l
a
d
i
￿
e
r
e
n
z
a
t
r
a
i
d
u
e
è
d
i
q
u
a
l
c
h
e
g
r
a
d
o
.
L
a
s
c
h
e
m
a
t
i
z
z
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
'
a
r
t
o
s
u
p
e
r
i
o
r
e
p
e
r
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
r
e
i
l
m
o
d
e
l
l
o
è
u
n
a
s
t
r
u
t
t
u
r
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
a
5
g
r
a
d
i
d
i
l
i
b
e
r
t
à
(
G
d
l
)
[
6
]
,
f
o
r
m
a
t
o
d
a
d
u
e
l
i
n
k
c
o
n
n
e
s
s
i
t
r
a
l
o
r
o
,
i
l
b
r
a
c
c
i
o
e
l
'
a
v
a
m
b
r
a
c
c
i
o
.
L
'
a
r
t
i
c
o
l
a
z
i
o
n
e
s
c
a
p
o
l
o
-
o
m
e
r
a
l
e
p
u
ò
e
s
s
e
r
e
d
e
s
c
r
i
t
t
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
m
e
n
t
e
c
o
m
e
u
n
a
c
o
p
p
i
a
s
f
e
r
i
c
a
,
c
o
n
s
e
n
t
e
3
r
o
t
a
z
i
o
n
i
i
n
d
i
p
e
n
d
e
n
t
i
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l
b
u
s
t
o
:
l
a
r
o
t
a
z
i
o
n
e
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l
l
'
a
s
s
e
v
e
r
t
i
c
a
l
e
p
a
s
s
a
n
t
e
p
e
r
i
l
c
e
n
t
r
o
d
e
l
l
a
s
p
a
l
l
a
(
g
r
a
d
o
d
i
l
i
b
e
r
t
à
1
)
,
p
e
r
l
a
r
o
t
a
z
i
o
n
e
a
t
t
o
r
n
o
a
l
l
a
s
p
a
l
l
a
,
l
a
r
o
t
a
z
i
o
n
e
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l
l
'
a
s
s
e
a
n
t
e
r
o
-
p
o
s
t
e
r
i
o
r
e
(
g
r
a
d
o
d
i
l
i
b
-
e
r
t
à
2
)
,
p
e
r
i
l
m
o
v
i
m
e
n
t
o
d
i
a
b
d
u
z
i
o
n
e
e
a
d
d
u
z
i
o
n
e
,
i
n
￿
n
e
l
a
r
o
t
a
z
i
o
n
e
r
i
s
p
e
t
t
o
l
'
a
s
s
e
l
o
n
g
i
t
u
d
i
n
a
l
e
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
(
g
r
a
d
o
d
i
l
i
b
e
r
t
à
3
)
.
L
'
a
r
t
i
c
o
l
a
z
i
o
n
e
d
e
l
g
o
m
i
t
o
è
p
i
ù
c
o
m
p
l
i
c
a
t
a
,
l
'
o
m
e
r
o
c
o
n
n
e
t
t
e
s
i
a
i
l
r
a
d
i
o
s
i
a
l
'
u
l
n
a
r
i
s
p
e
t
t
i
v
a
m
e
n
t
e
t
r
a
m
i
t
e
u
n
a
s
u
p
e
r
￿
c
i
e
s
f
e
r
i
c
a
e
u
n
a
c
i
l
i
n
d
r
i
c
a
,
p
u
ò
e
s
s
e
r
e
d
u
n
q
u
e
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
t
a
d
a
d
u
e
c
o
p
p
i
e
r
o
t
o
i
d
a
l
i
i
d
e
a
l
m
e
n
t
e
s
o
v
r
a
p
p
o
s
t
e
c
h
e
c
o
n
s
e
n
t
o
n
o
i
m
o
v
i
m
e
n
t
i
d
i
￿
e
s
s
i
o
n
e
e
d
e
s
t
e
n
s
i
o
n
e
d
e
l
g
o
m
i
t
o
(
g
r
a
d
o
d
i
l
i
b
e
r
t
à
4
)
,
p
e
r
l
a
r
o
t
a
z
i
o
n
e
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l
l
'
a
s
s
e
p
e
r
p
e
n
d
i
c
o
l
a
r
e
a
l
p
i
a
n
o
i
n
d
i
v
i
d
u
a
t
o
d
a
b
r
a
c
c
i
o
e
a
v
a
m
b
r
a
c
c
i
o
,
e
i
l
m
o
v
i
m
e
n
t
o
d
i
p
r
o
n
o
s
u
p
i
n
a
z
i
o
n
e
(
g
r
a
d
o
d
i
l
i
b
e
r
t
à
5
)
,
p
e
r
l
a
r
o
t
a
z
i
o
n
e
l
u
n
g
o
l
a
s
s
e
l
o
n
g
i
t
u
d
i
n
a
l
e
d
e
l
l
'
a
v
a
m
b
r
a
c
c
i
o
.2
5
F
i
g
u
r
a
3
.
3
:
M
o
d
e
l
l
o
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
L
e
r
o
t
a
z
i
o
n
i
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o
i
5
g
r
a
d
i
d
i
l
i
b
e
r
t
à
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
.
I
n
￿
g
u
r
a
s
i
p
u
ò
v
e
d
e
r
e
u
n
a
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
z
i
o
n
e
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
:
s
i
p
o
s
s
o
n
o
v
e
d
e
r
e
i
d
u
e
l
i
n
k
d
i
b
r
a
c
c
i
o
e
a
v
a
m
b
r
a
c
c
i
o
,
l
e
p
r
i
m
e
3
c
o
p
p
i
e
r
o
t
o
i
d
a
l
i
c
h
e
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o
l
a
c
o
p
p
i
a
s
f
e
r
i
c
a
d
e
l
l
a
s
p
a
l
l
a
e
l
e
2
c
o
p
p
i
e
r
o
t
o
i
d
a
l
i
p
e
r
i
g
r
a
d
i
d
i
l
i
b
e
r
t
à
d
e
l
g
o
m
i
t
o
.
L
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
d
i
c
i
a
s
c
u
n
a
t
e
r
n
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i
z
i
o
n
i
P
e
r
q
u
e
s
t
o
t
i
p
o
d
i
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
s
o
n
o
n
e
c
e
s
s
a
r
i
e
l
a
l
u
n
g
h
e
z
z
a
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
e
d
e
l
l
'
a
v
a
m
-
b
r
a
c
c
i
o
.
I
n
i
z
i
a
l
m
e
n
t
e
s
i
c
a
l
c
o
l
a
l
'
a
n
g
o
l
o θ2
,
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
l
a
m
a
t
r
i
c
e T3S
:
θ2 = atan2(
q
(T3S(1,4))2 + (T3S(2,4))2,−(T3S(3,4))
D
a
q
u
e
s
t
o
a
n
g
o
l
o
d
i
p
e
n
d
o
n
o
l
'
a
n
g
o
l
o θ1
e θ3
,
i
n
f
a
t
t
i
s
e θ2
è
n
u
l
l
o
i
d
u
e
a
n
g
o
l
i
c
o
i
n
c
i
d
o
n
o
,
s
o
n
o
i
n
d
e
￿
n
i
t
i
.
L
a
r
o
t
a
z
i
o
n
e
c
h
e
c
o
m
p
i
o
n
o
q
u
e
s
t
i
d
u
e
a
n
g
o
l
i
è
a
t
t
o
r
n
o
l
o
s
t
e
s
s
o
a
s
s
e
,
m
a
c
o
n
v
e
r
s
o
o
p
p
o
s
t
o
.
Q
u
e
s
t
o
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
u
n
o
d
e
i
l
i
m
i
t
i
d
e
l
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
,
s
i
è
s
c
e
l
t
o
q
u
i
n
d
i
d
i
m
a
n
t
e
n
e
r
e
i
d
u
e
a
n
g
o
l
i
n
u
l
l
i
.
N
e
l
c
a
s
o θ2
s
i
a
d
i
v
e
r
s
o
d
a
z
e
r
o
,
l
'
a
n
g
o
l
o θ1
s
i
c
a
l
c
o
l
a
n
e
l
s
e
g
u
e
n
t
e
m
o
d
o
:
θ1 = atan2(T(2,4),T3S(1,4))
P
e
r
c
a
l
c
o
l
a
r
e θ3
s
i
u
t
i
l
i
z
z
a
i
l
p
r
o
d
o
t
t
o
s
c
a
l
a
r
e
t
r
a
2
v
e
r
s
o
r
i
,
c
a
l
c
o
l
a
t
i
g
r
a
z
i
e
a
l
l
e
p
o
s
i
z
i
o
n
i
d
e
i
d
u
e
s
e
n
s
o
r
i
,
e
a
l
p
r
i
m
o
a
n
g
o
l
o
d
e
l
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
i
n
v
e
r
s
a
.
I
l
p
r
i
m
o
v
e
r
s
o
r
e
è
o
t
t
e
n
u
t
o
n
o
r
m
a
l
i
z
z
a
n
d
o
i
l
v
e
t
t
o
r
e
o
r
t
o
g
o
n
a
l
e
a
l
p
i
a
n
o
c
h
e
p
a
s
s
a
p
e
r
t
r
e
p
u
n
t
i
,
e
d
è
i
l
p
i
a
n
o
s
u
c
u
i
g
i
a
c
c
i
o
n
o
b
r
a
c
c
i
o
e
a
v
a
m
b
r
a
c
c
i
o
p
o
s
i
z
i
o
n
a
t
i
i
n
m
o
d
o
t
a
l
e
d
a
a
v
e
r
e θ3
n
u
l
l
o
:
ˆ
l
'
o
r
i
g
i
n
e
d
e
l
s
i
s
t
e
m
a
S
: {0,0,0}S
ˆ
l
'
o
r
i
g
i
n
e
d
e
l
s
i
s
t
e
m
a
3
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l
s
i
s
t
e
m
a
S
: {T3S(1,4),T3S(2,4),T3S(3,4)}S
ˆ
i
l
p
u
n
t
o
c
h
e
g
i
a
c
e
l
u
n
g
o
l
'
a
s
s
e Z2
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l
s
i
s
t
e
m
a
s
p
a
l
l
a
r
i
s
u
l
t
a
:{s(θ1),−c(θ2),0}S
I
l
v
e
t
t
o
r
e
n
o
r
m
a
l
e
a
l
p
i
a
n
o
r
i
s
u
l
t
a
:
− →
V θ3=0 = {T(3,4)cos(θ1),T3S(3,4)sin(θ1),−T3S(1,4)cos(θ1) − T3S(2,4)sin(θ1)}
I
l
s
e
c
o
n
d
o
v
e
r
s
o
r
e
i
n
v
e
c
e
è
o
t
t
e
n
u
t
o
n
o
r
m
a
l
i
z
z
a
n
d
o
i
l
v
e
t
t
o
r
e
o
r
t
o
g
o
n
a
l
e
a
l
p
i
a
n
o
c
h
e
p
a
s
s
a
p
e
r
i
p
u
n
t
i
:
ˆ
l
'
o
r
i
g
i
n
e
d
e
l
s
i
s
t
e
m
a
S
: [0,0,0]S
ˆ
l
'
o
r
i
g
i
n
e
d
e
l
s
i
s
t
e
m
a
3
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l
s
i
s
t
e
m
a
S
: [T3S(1,4),T3S(2,4),T3S(3,4)]S3
6
3
.
M
O
D
E
L
L
O
C
I
N
E
M
A
T
I
C
O
D
E
L
B
R
A
C
C
I
O
ˆ
l
'
o
r
i
g
i
n
e
d
e
l
s
i
s
t
e
m
a
6
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l
s
i
s
t
e
m
a
S
: [T6S(1,4),T6S(2,4),T6S(3,4)]S
I
l
v
e
t
t
o
r
e
n
o
r
m
a
l
e
a
l
p
i
a
n
o
s
u
c
u
i
g
i
a
c
c
i
o
n
o
b
r
a
c
c
i
o
e
a
v
a
m
b
r
a
c
c
i
o
c
o
n
l
'
a
n
g
o
l
o θ3
d
i
v
e
r
s
o
d
a
l
v
a
l
o
r
e
n
u
l
l
o
:
− → V θ36=0 =

    
    
T3S(2,4)T6S(3,4) − T3S(3,4)T6S(2,4)
T3S(3,4)T6S(1,4) − T3S(1,4)T6S(3,4)
T3S(1,4)T6S(2,4) − T3S(2,4)T6S(1,4)

    
    
F
i
g
u
r
a
3
.
1
2
:
C
a
l
c
o
l
o
d
e
l
t
e
r
z
o
a
n
g
o
l
o
d
e
l
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
c
h
e
u
t
i
l
i
z
z
a
l
e
p
o
s
i
z
i
o
n
i
N
o
r
m
a
l
i
z
z
a
n
d
o
i
v
e
t
t
o
r
i
s
i
o
t
t
e
n
g
o
n
o
i
v
e
r
s
o
r
i v0
p
e
r
i
l
p
r
i
m
o
v
e
t
t
o
r
e
e v1
p
e
r
i
l
s
e
c
o
n
d
o
,
a
p
p
e
n
a
r
i
p
o
r
t
a
t
i
,
s
i
c
a
l
c
o
l
a
i
l
v
a
l
o
r
e
a
s
s
o
l
u
t
o
d
i θ3
.
θ3 = acos(− → v1− → v0)
P
e
r
q
u
e
s
t
o
s
i
d
e
v
e
c
a
l
c
o
l
a
r
e
i
l
p
r
o
d
o
t
t
o
s
c
a
l
a
r
e
t
r
a
i
l
v
e
r
s
o
r
e
a
p
p
e
n
a
t
r
o
v
a
t
o
,
o
r
t
o
g
o
n
a
l
e
a
l
p
i
a
n
o
i
n
c
u
i
g
i
a
c
i
o
n
o
i
l
b
r
a
c
c
i
o
e
l
'
a
v
a
m
b
r
a
c
c
i
o
,
e
u
n
v
e
r
s
o
r
e
d
i
c
o
n
t
r
o
l
l
o
,
c
o
n
d
i
r
e
z
i
o
n
e
l
'
a
s
s
e Z2
e
c
o
n
l
o
s
t
e
s
s
o
v
e
r
s
o
:
− →
VC = {−sin(θ1),cos(θ1),0}3
.
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s
e
i
l
p
r
o
d
o
t
t
o
r
i
s
u
l
t
a
m
a
g
g
i
o
r
e
d
i
9
0
°
a
l
l
o
r
a θ3
a
s
s
u
m
e
v
a
l
o
r
e
p
o
s
i
t
i
v
o
,
a
l
t
r
i
-
m
e
n
t
i
n
e
g
a
t
i
v
o
.
I
l
c
a
l
c
o
l
o
d
i θ4
a
v
v
i
e
n
e
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
i
l
t
e
o
r
e
m
a
d
e
l
c
o
s
e
n
o
,
c
a
l
c
o
l
o
q
u
i
n
d
i
l
a
d
i
s
t
a
n
z
a
t
r
a
l
a
s
p
a
l
l
a
e
i
l
s
e
n
s
o
r
e
2
:
Ds2s =
q
(T6S(1,4))2 + (T6S(2,4))2 + (T6S(3,4))2
I
l
c
a
l
c
o
l
o
d
e
l
q
u
a
r
t
o
g
r
a
d
o
d
i
l
i
b
e
r
t
à
è
:
θ4 = pi/2 − acos((L
2
av + L
2
b − D
2
s2S)/(2LavLb))
S
i
d
e
v
e
r
i
c
o
r
d
a
r
e
c
h
e
n
e
l
l
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
i
n
i
z
i
a
l
e
,
o
v
v
e
r
o
q
u
a
n
d
o θ4 = 0
,
s
i
h
a
i
l
g
o
m
i
t
o
p
i
e
g
a
t
o
a
9
0
°
.
I
l
q
u
i
n
t
o
g
r
a
d
o
d
i
l
i
b
e
r
t
à
n
o
n
p
u
ò
e
s
s
e
r
e
c
a
l
c
o
l
a
t
o
e
v
i
e
n
e
p
o
s
t
o
a
z
e
r
o
p
e
r
d
e
f
a
u
l
t
.
P
e
r
o
g
n
i
v
a
l
o
r
e
t
r
o
v
a
t
o
v
i
e
n
e
f
a
t
t
o
u
n
c
o
n
t
r
o
l
l
o
:
q
u
a
n
d
o
l
'
a
n
g
o
l
o
h
a
v
a
l
o
r
e
m
o
l
t
o
v
i
c
i
n
o
a
l
l
o
z
e
r
o
(θ < 10−4
)
v
i
e
n
e
p
o
s
t
o
e
s
a
t
t
a
m
e
n
t
e
a
z
e
r
o
.
C
i
n
e
m
a
t
i
c
a
i
n
v
e
r
s
a
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
l
e
o
r
i
e
n
t
a
z
i
o
n
i
P
e
r
q
u
e
s
t
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
n
o
n
s
e
r
v
o
n
o
l
e
l
u
n
g
h
e
z
z
e
d
i
b
r
a
c
c
i
o
e
a
v
a
m
b
r
a
c
c
i
o
,
v
e
r
r
a
n
n
o
i
n
f
a
t
t
i
c
a
l
c
o
l
a
t
e
n
e
l
l
a
f
a
s
e
￿
n
a
l
e
.
V
e
r
r
a
n
n
o
c
a
l
c
o
l
a
t
e
d
e
l
l
e
m
a
t
r
i
c
i
i
n
t
e
r
m
e
d
i
e
p
e
r
f
a
c
i
l
i
t
a
r
e
i
c
a
l
c
o
l
i
.
I
l
p
r
i
m
o
e
i
l
s
e
c
o
n
d
o
g
r
a
d
o
d
i
l
i
b
e
r
t
à
v
e
r
r
a
n
n
o
c
a
l
c
o
l
a
t
e
d
a
l
l
a
m
a
t
r
i
c
e T3S
i
n
q
u
e
s
t
o
m
o
d
o
:
θ1 = atan2(T3S(2,3),T3S(1,3))
θ2 = atan2(
q
(T3S(1,4))2 + (T3S(2,4))2,−T3S(3,4))
c
o
m
e
n
e
l
l
a
p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
,
s
e
l
'
a
n
g
o
l
o θ2
è
n
u
l
l
o
,
i
l
p
r
i
m
o
e
i
l
t
e
r
z
o
g
r
a
d
o
d
i
l
i
b
e
r
t
à
n
o
n
s
i
r
i
e
s
c
o
n
o
a
d
e
￿
n
i
r
e
.
I
n
q
u
e
s
t
o
c
a
s
o
p
e
r
ò
p
o
n
i
a
m
o θ3 = 0
e
θ1 = arctan[−T3S(1,1)/T(1,2)]
.
N
e
l
l
a
s
i
m
u
l
a
z
i
o
n
e
q
u
e
s
t
'
u
l
t
i
m
o
a
n
g
o
l
o
c
h
e
v
i
e
n
e3
8
3
.
M
O
D
E
L
L
O
C
I
N
E
M
A
T
I
C
O
D
E
L
B
R
A
C
C
I
O
c
a
l
c
o
l
a
t
o
d
a
l
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
i
n
v
e
r
s
a
è
p
a
r
i
a
l
l
a
d
i
￿
e
r
e
n
z
a
t
r
a
i
l
p
r
i
m
o
e
i
l
t
e
r
z
o
a
n
g
o
l
o
(
p
r
e
s
e
n
t
i
n
e
g
l
i
s
l
i
d
e
r
)
.
S
e
i
l
s
e
c
o
n
d
o
a
n
g
o
l
o
è
d
i
v
e
r
s
o
d
a
z
e
r
o
l
'
a
n
g
o
l
o θ3
v
i
e
n
e
c
a
l
c
o
l
a
t
o
i
n
q
u
e
s
t
o
m
o
d
o
:
θ3 = atan2(T3S(3,1),T3S(3,2))
P
e
r
f
a
c
i
l
i
t
a
r
e
i
l
c
a
l
c
o
l
o
d
e
l
p
r
o
s
s
i
m
o
g
.
d
.
l
.
s
i
d
e
t
e
r
m
i
n
a
l
a
m
a
t
r
i
c
e
d
i
t
r
a
s
f
o
r
-
m
a
z
i
o
n
e
d
a
l
s
i
s
t
e
m
a
6
a
l
s
i
s
t
e
m
a
3
,
c
a
l
c
o
l
a
t
a
c
o
n
l
a
s
e
g
u
e
n
t
e
f
o
r
m
u
l
a
:
T63 = T
−1
3S T6S
o
t
t
e
n
e
n
d
o
:
T63 = T
−1
3S T6S =




 



s(θ4)c(θ5) −s(θ4)s(θ5) c(θ4) Lavc(θ4)
−s(θ4) −c(θ5) 0 0
c(θ4)c(θ5) −s(θ5)c(θ4) −s(θ4) −Lavs(θ4) + Lb − Gb
0 0 0 1




 



C
o
n
q
u
e
s
t
a
i
l
c
a
l
c
o
l
o
d
i θ4
e θ5
è
m
o
l
t
o
s
e
m
p
l
i
c
e
:
θ4 = atan2(−T63(3,3),T63(1,3)]
θ5 = atan2(−T63(2,1),−T63(2,2))
P
e
r
i
l
c
a
l
c
o
l
o
d
e
l
l
e
l
u
n
g
h
e
z
z
e
d
i
b
r
a
c
c
i
oLb
e
a
v
a
m
b
r
a
c
c
i
o Lav
,
s
i
c
a
l
c
o
l
a
n
o
p
r
i
m
a
l
a
l
u
n
g
h
e
z
z
a
d
e
l
b
a
r
i
c
e
n
t
r
o
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
d
a
l
l
a
s
p
a
l
l
a
:
Gb = T3S(3,4)/ − cos(θ2)
Lb = T63(1,4)/cos(θ4)
Lav = T63(3,4) + Gb + Lavsin(θ4)
P
e
r
o
g
n
i
v
a
l
o
r
e
t
r
o
v
a
t
o
v
i
e
n
e
f
a
t
t
o
u
n
c
o
n
t
r
o
l
l
o
:
q
u
a
n
d
o
l
'
a
n
g
o
l
o
h
a
v
a
l
o
r
e
m
o
l
t
o
v
i
c
i
n
o
a
l
l
o
z
e
r
o
(θ < 10−4
)
v
i
e
n
e
p
o
s
t
o
e
s
a
t
t
a
m
e
n
t
e
a
z
e
r
o
.3
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C
i
n
e
m
a
t
i
c
a
p
e
r
i
l
b
r
a
c
c
i
o
s
i
n
i
s
t
r
o
N
e
l
c
a
s
o
i
l
b
r
a
c
c
i
o
a
n
a
l
i
z
z
a
t
o
s
i
a
q
u
e
l
l
o
s
i
n
i
s
t
r
o
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
è
l
e
g
g
e
r
m
e
n
t
e
d
i
v
e
r
-
s
a
.
I
l
b
r
a
c
c
i
o
s
i
n
i
s
t
r
o
è
s
p
e
c
u
l
a
r
e
a
q
u
e
l
l
o
d
e
s
t
r
o
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l
p
i
a
n
o
l
o
n
g
i
t
u
d
i
n
a
l
e
,
q
u
i
n
d
i
,
s
e
s
i
u
t
i
l
i
z
z
a
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
d
e
l
l
e
p
o
s
i
z
i
o
n
i
è
s
u
￿
c
i
e
n
t
e
c
a
m
b
i
a
r
e
s
e
g
n
o
a
l
l
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
x
d
e
l
l
e
o
r
i
g
i
n
i
,
m
a
l
e
f
o
r
m
u
l
e
s
o
n
o
l
e
s
t
e
s
s
e
u
s
a
t
e
p
e
r
i
l
b
r
a
c
c
i
o
d
e
s
t
r
o
.
M
a
s
e
s
i
u
s
a
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
d
e
l
l
e
o
r
i
e
n
t
a
z
i
o
n
i
,
g
l
i
a
n
g
o
l
i θ1
,θ2
e θ3
c
a
m
b
i
a
n
o
d
i
s
e
g
n
o
e θ5
c
a
m
b
i
a
s
e
g
n
o
e
v
i
e
n
e
r
u
o
t
a
t
o
d
i
1
8
0
°
;
p
e
r
q
u
e
s
t
o
n
e
l
m
o
d
e
l
l
o
s
i
d
e
v
o
n
o
c
o
n
t
r
o
l
l
a
r
e
i
s
e
g
n
i
d
i
q
u
e
s
t
i
a
n
g
o
l
i
e
l
e
m
a
t
r
i
c
i
u
t
i
l
i
z
z
a
t
e
s
o
n
o
:
T3S =






 

c(θ1)c(θ2)s(θ3) − s(θ1)c(θ3) c(θ1)c(θ2)c(θ3) + s(θ1)s(θ3) c(θ1)s(θ2)
s(θ1)c(θ2)s(θ3) + c(θ1)c(θ3) s(θ1)c(θ2)c(θ3) − s(θ3)c(θ1) s(θ1)s(θ2)
s(θ2)s(θ3) s(θ2)c(θ3) −c(θ2)
0 0 0
c(θ1)s(θ2)Gb
s(θ1)s(θ2)Gb
−c(θ2)Gb






T63 =






 

−s(θ4)c(θ5) −s(θ4)s(θ5) c(θ4) Lavc(θ4)
−s(θ4) c(θ5) 0 0
−c(θ4)c(θ5) −s(θ5)c(θ4) −s(θ4) −Lavs(θ4) + Lb − Gb
0 0 0 1






 

Q
u
i
n
d
i
l
e
f
o
r
m
u
l
e
p
e
r
c
a
l
c
o
l
a
r
e
i
5
g
r
a
d
i
d
i
l
i
b
e
r
t
à
s
o
n
o
:
θ1 = arctan[T(2,3)/ − T3S(1,3)]
θ2 = atan2(
q
(T3S(1,4))2 + (T3S(2,4))2,−T3S(3,4))
s
e θ2 = 0
a
l
l
o
r
a θ1 = arctan[T(2,3)/ − T3S(1,3)]
e
p
o
n
i
a
m
o θ3 = 0
a
l
t
r
i
m
e
n
t
i
i
l
t
e
r
z
o
a
n
g
o
l
o
s
i
c
a
l
c
o
l
a
:4
0
3
.
M
O
D
E
L
L
O
C
I
N
E
M
A
T
I
C
O
D
E
L
B
R
A
C
C
I
O
θ3 = atan2(T(3,1),T3S(3,2))
θ4 = atan2((−T63(3,3),T63(1,3))
θ5 = atan2(−T63(2,1),T63(2,2))C
a
p
i
t
o
l
o
4
R
e
a
l
i
z
z
a
z
i
o
n
e
d
e
l
s
i
s
t
e
m
a
d
i
t
r
a
c
k
i
n
g
L
'
i
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
i
n
￿
g
u
r
a
è
s
t
a
t
a
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
a
p
e
r
g
e
s
t
i
r
e
l
a
S
i
m
u
l
a
z
i
o
n
e
d
e
l
m
o
v
i
-
m
e
n
t
o
e
i
l
t
r
a
c
k
i
n
g
i
n
t
e
m
p
o
r
e
a
l
e
.
S
o
n
o
s
t
a
t
e
u
t
i
l
i
z
z
a
t
e
a
l
c
u
n
e
p
a
r
t
i
c
h
e
f
a
n
n
o
p
a
r
t
e
d
e
l
l
'
i
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
￿
G
e
n
e
r
a
z
i
o
n
e
T
r
a
i
e
t
t
o
r
i
a
￿
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
a
p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
m
e
n
t
e
.
[
6
]
[
7
]
.
I
n
q
u
e
s
t
o
c
a
p
i
t
o
l
o
v
e
r
r
a
n
n
o
d
e
s
c
r
i
t
t
e
l
e
d
u
e
f
a
s
i
d
e
l
l
'
i
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
e
l
e
l
o
r
o
f
u
n
-
z
i
o
n
i
.
È
p
o
s
s
i
b
i
l
e
v
e
r
i
￿
c
a
r
e
i
l
c
o
r
r
e
t
t
o
f
u
n
z
i
o
n
a
m
e
n
t
o
d
e
l
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
i
n
v
e
r
s
a
p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
m
e
n
t
e
d
e
s
c
r
i
t
t
a
e
d
e
￿
n
i
r
e
l
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
d
e
i
s
e
n
s
o
r
i
(
d
i
s
e
g
n
a
t
i
n
e
l
l
a
g
r
a
￿
-
c
a
c
o
m
e
c
u
b
e
t
t
i
)
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l
l
e
t
e
r
n
e
3
e
6
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
.
I
n
n
a
n
z
i
t
u
t
t
o
v
e
r
r
a
n
n
o
d
e
s
c
r
i
t
t
e
l
e
m
o
d
a
l
i
t
à
d
i
f
u
n
z
i
o
n
a
m
e
n
t
o
e
i
n
s
e
g
u
i
t
o
l
e
d
i
v
e
r
s
e
f
u
n
z
i
o
n
i
,
c
r
e
a
t
e
a
l
l
'
i
n
t
e
r
n
o
d
e
l
l
'
i
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
p
e
r
g
e
s
t
i
r
e
l
a
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
z
i
o
n
e
i
n
S
i
m
u
l
a
z
i
o
n
e
e
i
n
R
e
a
l
T
i
m
e
.4
2
4
.
R
E
A
L
I
Z
Z
A
Z
I
O
N
E
D
E
L
S
I
S
T
E
M
A
D
I
T
R
A
C
K
I
N
G
4
.
1
M
o
d
a
l
i
t
à
S
i
m
u
l
a
z
i
o
n
e
F
i
g
u
r
a
4
.
1
:
I
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
P
o
l
h
e
m
u
s
S
i
p
o
s
s
o
n
o
s
i
m
u
l
a
r
e
m
o
v
i
m
e
n
t
i
s
c
e
l
t
i
d
a
l
l
'
u
t
e
n
t
e
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
l
'
u
s
o
d
i
s
l
i
d
e
r
,
o
p
-
p
u
r
e
s
i
m
u
l
a
r
e
t
r
a
i
e
t
t
o
r
i
e
g
i
à
d
e
￿
n
i
t
e
,
q
u
e
s
t
e
s
o
n
o
s
t
a
t
e
c
r
e
a
t
e
d
a
l
l
'
i
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
G
e
n
e
r
a
z
i
o
n
e
T
r
a
i
e
t
t
o
r
i
a
.
m
.
N
e
l
l
'
i
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
s
i
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
l
a
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
z
i
o
n
e
g
r
a
￿
c
a
(
v
e
d
i
c
a
p
i
t
o
l
o
2
,
V
i
s
u
a
l
i
z
z
a
z
i
o
n
e
G
r
a
￿
c
a
)
:
L
a
￿
g
u
r
a
p
u
ò
e
s
s
e
r
e
r
u
o
t
a
t
a
i
n
t
r
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
i
s
e
m
p
l
i
c
e
m
e
n
t
e
t
e
n
e
n
d
o
p
r
e
m
u
t
o
i
l
t
a
s
t
o
d
e
s
t
r
o
d
e
l
m
o
u
s
e
e
t
r
a
s
c
i
n
a
n
d
o
l
a
￿
n
o
a
l
p
u
n
t
o
d
i
v
i
s
t
a
d
e
s
i
d
e
r
a
t
o
.
R
o
t
a
z
i
o
n
i
G
i
u
n
t
i
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
I
l
b
r
a
c
c
i
o
v
i
e
n
e
p
o
s
i
z
i
o
n
a
t
o
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
i
c
i
n
q
u
e
s
l
i
d
e
r
s
,
c
o
n
g
l
i
e
d
i
t
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
n
t
i
.
O
g
n
i
s
l
i
d
e
r
i
n
d
i
c
a
i
l
v
a
l
o
r
e
i
n
g
r
a
d
i
d
i
u
n
a
d
e
l
l
e
c
i
n
q
u
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
d
i
g
i
u
n
t
o
,
o
s
s
i
a
l
'
a
m
p
i
e
z
z
a
d
e
l
m
o
v
i
m
e
n
t
o
c
h
e
s
i
v
u
o
l
f
a
r
c
o
m
p
i
e
r
e
a
l
l
'
a
r
t
o
p
e
r
c
i
a
s
c
u
n
g
r
a
d
o
d
i
l
i
b
e
r
t
à
.
È
p
o
s
s
i
b
i
l
e
m
u
o
v
e
r
e
i
l
b
r
a
c
c
i
o
s
c
o
r
-
r
e
n
d
o
l
a
b
a
r
r
a
d
e
g
l
i
s
l
i
d
e
r
s
o
s
c
r
i
v
e
n
d
o
d
i
r
e
t
t
a
m
e
n
t
e
i
l
v
a
l
o
r
e
(
i
n
g
r
a
d
i
)
n
e
g
l
i
e
d
i
t
;
a
d
o
g
n
i
s
p
o
s
t
a
m
e
n
t
o
v
i
e
n
e
q
u
i
n
d
i
a
g
g
i
o
r
n
a
t
o
,
r
i
c
h
i
a
m
a
n
d
o
l
a
f
u
n
z
i
o
n
e
i
n
t
e
r
n
a
p
l
o
t
_
r
e
f
r
e
s
h
(
v
e
d
i
s
e
z
.
4
.
4
)
,
i
l
g
r
a
￿
c
o
(
s
u
l
l
a
d
e
s
t
r
a
)
e
v
i
e
n
e
r
i
c
h
i
a
m
a
t
o
i
l
c
a
l
c
o
l
o
d
e
l
l
e
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
i
n
v
e
r
s
a
c
o
n
l
a
f
u
n
z
i
o
n
e
i
n
v
_
k
i
n
.
m
.
S
o
n
o
d
i
s
p
o
s
t
i
s
o
t
t
o
g
l
i
s
l
i
d
e
r
d
e
g
l
i
e
d
i
t
d
i
s
a
t
t
i
v
a
t
i
s
u
c
u
i
v
i
e
n
e
s
t
a
m
p
a
t
o
i
l
v
a
l
o
r
e
d
e
i
c
i
n
q
u
e
a
n
g
o
l
i
c
a
l
c
o
l
a
t
i4
.
1
.
M
O
D
A
L
I
T
À
S
I
M
U
L
A
Z
I
O
N
E
4
3
d
a
l
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
.
A
g
l
i
e
s
t
r
e
m
i
d
e
g
l
i
s
l
i
d
e
r
v
e
n
g
o
n
o
i
n
d
i
c
a
t
i
i
l
i
m
i
t
i
s
u
p
e
r
i
o
r
i
e
i
n
f
e
r
i
o
r
i
,
c
h
e
d
i
p
e
n
d
o
n
o
d
a
i
m
o
v
i
m
e
n
t
i
c
h
e
i
l
b
r
a
c
c
i
o
r
i
e
s
c
e
a
c
o
m
p
i
e
r
e
,
e
i
l
v
a
l
o
r
e
n
u
l
l
o
.
I
n
i
z
i
a
l
m
e
n
t
e
,
c
o
m
e
v
a
l
o
r
e
d
i
d
e
f
a
u
l
t
,
g
l
i
a
n
g
o
l
i
d
e
l
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
s
o
n
o
p
o
s
t
i
t
u
t
t
i
a
1
0
°
,
e
s
i
s
t
e
i
n
o
l
t
r
e
u
n
p
u
l
s
a
n
t
e
c
h
e
a
n
n
u
l
l
a
t
u
t
t
i
i
v
a
l
o
r
i
(
￿
g
.
4
.
2
)
.
F
i
g
u
r
a
4
.
2
:
P
a
n
n
e
l
l
o
p
e
r
l
a
r
o
t
a
z
i
o
n
e
d
e
i
g
i
u
n
t
i4
4
4
.
R
E
A
L
I
Z
Z
A
Z
I
O
N
E
D
E
L
S
I
S
T
E
M
A
D
I
T
R
A
C
K
I
N
G
M
a
t
r
i
c
e
d
e
i
p
u
n
t
i
m
e
m
o
r
i
z
z
a
t
i
S
o
t
t
o
i
l
g
r
a
￿
c
o
è
p
r
e
s
e
n
t
e
u
n
B
o
x
i
n
c
u
i
v
e
r
r
a
n
n
o
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
t
i
i
d
i
v
e
r
s
i
p
u
n
t
i
d
e
l
l
a
t
r
a
i
e
t
t
o
r
i
a
s
c
e
l
t
a
,
a
t
t
i
v
a
n
d
o
i
l
p
u
l
s
a
n
t
e
￿
c
a
r
i
c
a
t
r
a
i
e
t
t
o
r
i
a
￿
s
i
a
p
r
e
u
n
'
a
l
t
r
a
￿
n
e
s
t
r
a
n
e
l
l
a
d
i
r
e
c
t
o
r
y
i
n
c
u
i
s
o
n
o
s
a
l
v
a
t
e
t
u
t
t
e
l
e
t
r
a
i
e
t
t
o
r
i
e
s
i
m
u
l
a
t
e
(
\
t
r
a
i
e
t
t
o
r
i
e
)
,
q
u
e
s
t
e
s
o
n
o
s
t
a
t
e
c
r
e
a
t
e
e
s
a
l
v
a
t
e
d
a
l
-
l
'
i
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
G
e
n
e
r
a
z
i
o
n
e
T
r
a
i
e
t
t
o
r
i
a
.
m
.
I
p
u
n
t
i
s
o
n
o
s
a
l
v
a
t
i
n
e
l
l
a
m
a
t
r
i
c
e Tp
e
v
e
r
r
a
n
n
o
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
p
e
r
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
r
e
i
l
m
o
v
i
m
e
n
t
o
d
u
r
a
n
t
e
l
a
t
r
a
i
e
t
t
o
r
i
a
s
c
e
l
t
a
.
I
l
g
r
a
￿
c
o
v
e
r
r
à
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
t
o
n
e
l
l
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
i
n
i
z
i
a
l
e
.
L
'
u
l
t
i
m
o
p
u
n
t
o
d
e
l
l
a
t
r
a
i
e
t
t
o
r
i
a
s
a
r
à
u
g
u
a
l
e
a
l
p
u
n
t
o
d
i
p
a
r
t
e
n
z
a
.
F
i
g
u
r
a
4
.
3
:
B
o
x
d
e
l
l
a
m
a
t
r
i
c
e
V
i
s
u
a
l
i
z
z
a
T
r
a
i
e
t
t
o
r
i
a
I
l
t
a
s
t
o
V
i
s
u
a
l
i
z
z
a
n
e
l
p
a
n
n
e
l
l
o
d
e
i
c
o
n
t
r
o
l
l
i
p
e
r
m
e
t
t
e
d
i
r
i
p
r
o
d
u
r
r
e
i
l
m
o
v
i
m
e
n
t
o
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
i
n
￿
g
u
r
a
.
P
e
r
r
e
n
d
e
r
e
i
l
m
o
v
i
m
e
n
t
o
￿
u
i
d
o
,
n
o
n
￿
s
c
a
t
t
o
s
o
￿
,
i
p
u
n
t
i
d
e
l
l
a
m
a
t
r
i
c
e Tp
v
e
n
g
o
n
o
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
d
a
l
l
a
f
u
n
z
i
o
n
e
i
n
t
e
r
n
a
_
c
a
l
c
,
c
r
e
a
n
d
o
c
o
s
ì
l
a
m
a
t
r
i
c
e Tint
:
p
e
r
o
g
n
i
p
u
n
t
o
d
i
q
u
e
s
t
a
,
v
i
e
n
e
c
a
l
c
o
l
a
t
a
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
i
n
v
e
r
s
a
,
m
e
m
o
r
i
z
z
a
n
d
o
s
u
l
l
a
m
a
t
r
i
c
e Tint−l
.
I
l
n
u
m
e
r
o
d
i
p
o
s
i
z
i
o
n
i
i
n
t
e
r
m
e
d
i
e
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
c
u
i
v
i
e
n
e
e
s
e
g
u
i
t
a
l
'
i
n
t
e
r
p
o
l
a
z
i
o
n
e
v
i
e
n
e
￿
s
s
a
t
o
s
c
e
g
l
i
e
n
d
o
i
l
v
a
l
o
r
e
d
e
s
i
d
e
r
a
t
o
d
a
l
b
o
x
n
.
s
t
e
p
i
n
t
e
r
p
:
è
p
o
s
s
i
b
i
l
e
g
e
n
e
r
a
r
e
t
r
a
i
e
t
t
o
r
i
e
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
e
f
o
r
m
a
t
e
d
a
1
0
,
2
0
,
5
0
e
1
0
0
p
u
n
t
i
.
V
i
e
n
e
q
u
i
n
d
i
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
t
o
i
l
m
o
v
i
m
e
n
t
o
d
e
i
p
u
n
-
t
i
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
.
A
l
t
e
r
m
i
n
e
d
e
l
l
a
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
z
i
o
n
e
c
o
m
p
a
r
i
r
à
u
n
a
￿
g
u
r
a
c
o
n
t
e
n
e
n
t
e
d
u
e
g
r
a
￿
c
i
c
h
e
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o
l
'
a
n
d
a
m
e
n
t
o
d
e
i
g
i
u
n
t
i
n
e
l
t
e
m
p
o
,
p
e
r
e
n
t
r
a
m
b
e
l
e
m
a
t
r
i
c
i
,
s
i
p
u
ò
c
o
n
f
r
o
n
t
a
r
e
q
u
i
n
d
i
,
l
a
t
r
a
i
e
t
t
o
r
i
a
￿
s
c
e
l
t
a
￿
e
q
u
e
l
l
a
c
a
l
c
o
l
a
t
a
d
a
l
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
i
n
v
e
r
s
a
.
N
e
l
g
r
a
￿
c
o
i
n
a
l
t
o
i
c
e
r
c
h
i
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o
i
p
u
n
t
i
d
e
l
l
a
m
a
t
r
i
c
e
Tp
e
l
a
l
i
n
e
a
t
r
a
t
t
e
g
g
i
a
t
a
i
p
u
n
t
i
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
,
n
e
l
g
r
a
￿
c
o
i
n
b
a
s
s
o
i
c
e
r
c
h
i
r
a
p
p
-4
.
2
.
M
O
D
A
L
I
T
À
R
E
A
L
T
I
M
E
4
5
r
e
s
e
n
t
a
n
o
t
u
t
t
i
i
p
u
n
t
i
c
a
l
c
o
l
a
t
i
d
a
l
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
s
u
i
p
u
n
t
i
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
.
I
n
o
l
t
r
e
è
p
o
s
s
i
b
i
l
e
s
c
e
g
l
i
e
r
e
s
e
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
r
e
i
l
b
r
a
c
c
i
o
d
e
s
t
r
o
o
s
i
n
i
s
t
r
o
,
c
o
m
e
a
b
b
i
a
m
o
v
i
s
-
t
o
n
e
l
c
a
p
i
t
o
l
o
p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
,
i
l
c
a
l
c
o
l
o
d
e
l
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
s
a
r
à
d
i
v
e
r
s
o
n
e
i
d
u
e
c
a
s
i
.
D
u
r
a
n
t
e
i
l
m
o
v
i
m
e
n
t
o
v
e
r
r
a
n
n
o
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
t
i
,
s
u
s
l
i
d
e
r
s
e
e
d
i
t
,
g
l
i
a
n
d
a
m
e
n
t
i
d
e
i
g
i
u
n
t
i
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
.
1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3
−100
−50
0
50
100
Variabili di giunto memorizzate (o) e interpolate (−−)
n
p []
q
 
[
°
]
 
 
Flessione braccio
Abduzione
Rotazione braccio
Flessione gomito
Pronosupinazione
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
−100
−50
0
50
100
Variabili di giunto memorizzate (o) e interpolate (−−) calcolati
n
p []
q
 
[
°
]
F
i
g
u
r
a
4
.
4
:
E
s
e
m
p
i
o
d
i
u
n
a
t
r
a
i
e
t
t
o
r
i
a
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
t
a
4
.
2
M
o
d
a
l
i
t
à
R
e
a
l
T
i
m
e
A
t
t
i
v
a
n
d
o
i
l
p
u
l
s
a
n
t
e
￿
R
e
a
l
-
T
i
m
e
￿
s
i
p
u
ò
p
a
s
s
a
r
e
a
l
l
a
f
a
s
e
d
i
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
z
i
o
n
e
r
e
a
l
e
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
i
n
m
o
v
i
m
e
n
t
o
.
A
l
p
o
s
t
o
d
e
g
l
i
s
l
i
d
e
r
d
e
l
l
a
r
o
t
a
z
i
o
n
e
d
e
i
g
i
u
n
t
i
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
,
c
o
m
p
a
r
i
r
a
n
n
o
t
r
e
p
u
l
s
a
n
t
i
p
e
r
g
e
s
t
i
r
e
i
l
p
o
l
h
e
m
u
s
e
l
a
l
e
t
t
u
r
a
d
e
l
l
e
m
a
t
r
i
c
i
d
e
i
s
e
n
s
o
r
i
.
I
n
o
l
t
r
e
r
e
s
t
e
r
a
n
n
o
g
l
i
e
d
i
t
c
h
e
v
i
s
u
a
l
i
z
z
e
r
a
n
n
o
i
c
i
n
q
u
e
a
n
g
o
l
i
c
a
l
c
o
l
a
t
i
d
a
l
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
i
n
v
e
r
s
a
.
P
r
i
m
a
d
i
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
r
e
l
a
l
e
t
t
u
r
a
r
e
a
l
-
t
i
m
e
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
,
d
i
d
e
v
o
n
o
d
e
￿
n
i
r
e
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
d
e
l
s
o
g
g
e
t
t
o
,
g
r
a
z
i
e
a
l
l
'
i
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
C
r
e
a
P
a
z
i
e
n
t
e
,
l
a4
6
4
.
R
E
A
L
I
Z
Z
A
Z
I
O
N
E
D
E
L
S
I
S
T
E
M
A
D
I
T
R
A
C
K
I
N
G
p
o
s
i
z
i
o
n
e
e
l
'
o
r
i
e
n
t
a
z
i
o
n
e
d
i
c
i
a
s
c
u
n
s
e
n
s
o
r
e
e
d
e
l
l
'
a
n
t
e
n
n
a
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l
l
a
s
p
a
l
l
a
,
a
l
t
r
i
m
e
n
t
i
l
a
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
z
i
o
n
e
r
i
s
u
l
t
e
r
à
e
r
r
a
t
a
.
F
i
g
u
r
a
4
.
5
:
I
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
i
n
m
o
d
a
l
i
t
à
R
e
a
l
-
T
i
m
e
-
C
o
n
t
r
o
l
l
i
p
e
r
l
a
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
z
i
o
n
e
(
i
n
r
o
s
s
o
)
I
n
i
z
i
a
l
i
z
z
a
I
l
t
a
s
t
o
i
n
i
z
i
a
l
i
z
z
a
,
a
p
p
u
n
t
o
,
i
l
P
o
l
h
e
m
u
s
,
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
f
u
n
z
i
o
n
e
P
L
H
M
S
_
I
n
i
t
i
a
l
i
z
e
(
)
.
L
e
t
t
u
r
a
A
t
t
i
v
a
n
d
o
i
l
t
a
s
t
o
s
i
c
r
e
a
e
a
t
t
i
v
a
u
n
o
g
g
e
t
t
o
t
i
m
e
r
:
q
u
e
s
t
o
r
i
c
h
i
a
m
e
r
à
,
c
o
n
u
n
a
f
r
e
q
u
e
n
z
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
,
l
a
f
u
n
z
i
o
n
e
i
n
t
e
r
n
a
T
i
m
e
r
_
c
a
l
l
b
a
c
k
(
v
e
d
i
s
e
z
.
4
.
4
)
c
h
e
,
d
o
p
o
a
v
e
r
l
e
t
t
o
l
e
m
a
t
r
i
c
i
d
e
i
s
e
n
s
o
r
i
,
c
a
l
c
o
l
a
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
(
v
e
d
i
s
e
z
.
?
?
)
e
a
g
g
i
o
r
n
a
i
l
d
i
s
e
g
n
o
e
g
l
i
e
d
i
t
.
D
u
r
a
n
t
e
l
a
l
e
t
t
u
r
a
s
i
a
p
r
i
r
à
l
a
￿
n
e
s
t
r
a
i
n
c
u
i
v
e
r
r
à
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
t
o
i
l
m
o
v
i
m
e
n
t
o
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
,
i
s
e
n
s
o
r
i
(
t
e
r
n
a
e
c
u
b
e
t
t
o
)
e
l
a
t
e
r
n
a
d
e
l
l
'
a
n
-
t
e
n
n
a
.
S
o
l
o
a
l
t
e
r
m
i
n
e
d
e
l
l
a
l
e
t
t
u
r
a
s
i
p
o
t
r
à
r
u
o
t
a
r
e
i
l
d
i
s
e
g
n
o
p
e
r
s
c
e
g
l
i
e
r
e
l
a
v
i
s
t
a
d
e
s
i
d
e
r
a
t
a
.
È
p
o
s
s
i
b
i
l
e
s
c
e
g
l
i
e
r
e
i
l
n
u
m
e
r
o
d
i
u
p
d
a
t
e
s
c
h
e
s
i
v
o
g
l
i
o
n
o
m
e
m
o
r
i
z
z
a
r
e
,
o
v
v
e
r
o
q
u
a
n
t
e
v
o
l
t
e
v
i
e
n
e
c
h
i
a
m
a
t
a
l
a
l
e
t
t
u
r
a
d
e
l
l
e
m
a
t
r
i
c
i
d
e
i
s
e
n
s
o
r
i
.4
.
2
.
M
O
D
A
L
I
T
À
R
E
A
L
T
I
M
E
4
7
D
e
i
n
i
z
i
a
l
i
z
z
a
I
l
t
a
s
t
o
s
e
r
v
e
p
e
r
t
e
r
m
i
n
a
r
e
l
a
l
e
t
t
u
r
a
,
s
t
o
p
p
a
n
d
o
i
l
t
i
m
e
r
,
e
p
e
r
d
e
i
n
i
z
i
a
l
i
z
z
a
r
e
i
l
P
o
l
h
e
m
u
s
c
o
n
l
a
f
u
n
z
i
o
n
e
P
L
H
M
S
_
D
e
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
(
)
.
V
e
n
g
o
n
o
a
n
c
h
e
d
i
s
p
o
s
t
i
d
e
i
p
u
l
s
a
n
t
i
p
e
r
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
r
e
i
n
m
o
d
a
l
i
t
à
o
￿
i
n
e
l
a
t
r
a
i
e
t
t
o
r
i
a
a
p
p
e
n
a
e
s
e
g
u
i
t
a
d
a
l
b
r
a
c
c
i
o
,
o
p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
m
e
n
t
e
s
a
l
v
a
t
a
.
4
.
2
.
1
M
o
d
a
l
i
t
à
O
￿
i
n
e
F
i
g
u
r
a
4
.
6
:
P
a
n
n
e
l
l
o
d
e
i
c
o
n
t
r
o
l
l
i
d
e
l
l
a
M
o
d
a
l
i
t
à
O
￿
i
n
e
S
a
l
v
a
t
r
a
i
e
t
t
o
r
i
a
È
p
o
s
s
i
b
i
l
e
s
a
l
v
a
r
e
l
'
u
l
t
i
m
a
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
z
i
o
n
e
e
s
e
g
u
i
t
a
,
o
g
n
i
l
e
t
-
t
u
r
a
v
i
e
n
e
m
e
m
o
r
i
z
z
a
t
a
i
n
u
n
a
s
t
r
u
t
t
u
r
a
.
A
t
t
i
v
a
n
d
o
i
l
t
a
s
t
o
s
i
a
p
r
e
u
n
a
￿
n
e
s
t
r
a
i
n
u
n
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
d
i
r
e
c
t
o
r
y
(
/
t
r
a
i
e
t
t
o
r
i
a
_
r
e
a
l
)
n
e
l
l
a
q
u
a
l
e
è
p
o
s
s
i
b
i
l
e
s
a
l
v
a
r
e
l
a
s
t
r
u
t
-
t
u
r
a
a
p
p
e
n
a
c
r
e
a
t
a
.
L
a
s
t
r
u
t
t
u
r
a
s
a
l
v
a
t
a
c
o
n
t
i
e
n
e
p
e
r
o
g
n
i
u
p
d
a
t
e
:
I
c
i
n
q
u
e
a
n
g
o
l
i
c
a
l
c
o
l
a
t
i
d
a
l
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
i
n
v
e
r
s
a
,
l
e
m
a
t
r
i
c
i
d
e
l
s
e
n
s
o
r
e
1
e
d
e
l
s
e
n
s
o
r
e
2
r
i
s
p
e
t
t
o
l
'
a
n
t
e
n
n
a
,
i
v
a
l
o
r
i
d
e
l
l
e
t
r
a
s
l
a
z
i
o
n
i
e
d
e
l
l
e
r
o
t
a
z
i
o
n
i
d
e
i
s
e
n
s
o
r
i
e
d
e
l
l
'
a
n
t
e
n
n
a
e
i
n
￿
n
e
i
l
t
e
m
p
o
p
e
r
o
g
n
i
u
p
d
a
t
e
s
.
P
l
a
y
C
l
i
c
c
a
n
d
o
i
l
t
a
s
t
o
￿
>
￿
è
p
o
s
s
i
b
i
l
e
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
r
e
i
l
m
o
v
i
m
e
n
t
o
a
p
p
e
n
a
e
f
-
f
e
t
t
u
a
t
o
.
A
l
t
e
r
m
i
n
e
d
e
l
l
a
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
z
i
o
n
e
,
a
l
l
'
i
n
t
e
r
n
o
d
e
l
l
a
g
r
a
￿
c
a
d
e
l
l
a
G
u
i
,
c
o
m
-
p
a
r
e
u
n
a
s
e
c
o
n
d
a
￿
g
u
r
a
c
h
e
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
l
'
a
n
d
a
m
e
n
t
o
d
e
i
g
i
u
n
t
i
n
e
l
t
e
m
p
o
.
V
i
e
n
e
c
r
e
a
t
o
u
n
s
e
c
o
n
d
o
o
g
g
e
t
t
o
t
i
m
e
r
,
c
h
e
e
s
e
g
u
i
r
à
l
a
f
u
n
z
i
o
n
e
D
i
s
e
g
n
o
_
c
a
l
l
b
a
c
k
.
L
e
e
s
e
c
u
z
i
o
n
i
d
i
p
e
n
d
o
n
o
d
a
l
t
e
m
p
o
d
i
l
e
t
t
u
r
a
R
e
a
l
-
T
i
m
e
.
C
a
r
i
c
a
t
r
a
i
e
t
t
o
r
i
a
I
l
c
a
r
i
c
a
m
e
n
t
o
d
i
u
n
a
t
r
a
i
e
t
t
o
r
i
a
p
e
r
m
e
t
t
e
d
i
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
r
e
u
n
a
d
e
l
l
e
s
t
r
u
t
t
u
r
e
s
a
l
v
a
t
e
,
c
l
i
c
c
a
n
d
o
s
i
a
p
r
e
l
a
￿
n
e
s
t
r
a
n
e
l
l
a
d
i
r
e
c
t
o
r
y
d
e
l
l
e
t
r
a
i
-
e
t
t
o
r
i
e
(
/
t
r
a
i
e
t
t
o
r
i
a
_
r
e
a
l
)
.
È
d
u
n
q
u
e
p
o
s
s
i
b
i
l
e
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
r
e
s
i
a
i
l
m
o
v
i
m
e
n
t
o
,
s
i
a
i
l
g
r
a
￿
c
o
d
e
l
l
'
a
n
d
a
m
e
n
t
o
d
e
i
g
i
u
n
t
i
.
G
r
a
￿
c
o
S
o
n
o
s
t
a
t
e
s
a
l
v
a
t
e
d
i
v
e
r
s
e
t
r
a
i
e
t
t
o
r
i
e
,
i
n
c
u
i
è
s
t
a
t
o
a
n
a
l
i
z
z
a
t
o
i
l
m
o
v
i
-
m
e
n
t
o
d
i
u
n
g
i
u
n
t
o
a
l
l
a
v
o
l
t
a
,
t
e
n
e
n
d
o
l
e
a
l
t
r
e
r
o
t
a
z
i
o
n
i
￿
s
s
e
.
I
l
c
a
l
c
o
l
o
p
r
e
s
e
n
t
a4
8
4
.
R
E
A
L
I
Z
Z
A
Z
I
O
N
E
D
E
L
S
I
S
T
E
M
A
D
I
T
R
A
C
K
I
N
G
a
l
c
u
n
i
e
r
r
o
r
i
,
d
i
m
i
s
u
r
a
o
d
e
l
c
a
l
c
o
l
o
d
e
l
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
.
I
n
s
e
g
u
i
t
o
s
i
a
n
a
l
i
z
z
e
r
a
n
n
o
g
l
i
a
n
d
a
m
e
n
t
i
d
e
i
g
i
u
n
t
i
,
e
l
e
d
i
p
e
n
d
e
n
z
e
u
n
o
d
a
l
l
'
a
l
t
r
o
.
4
.
3
U
l
t
e
r
i
o
r
i
c
o
n
t
r
o
l
l
i
d
e
l
l
'
i
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
C
o
n
t
r
o
l
l
i
p
e
r
l
a
g
e
s
t
i
o
n
e
d
e
l
l
e
m
a
t
r
i
c
i Ts13
, Ts26
e TWS
A
l
l
a
d
e
s
t
r
a
d
e
l
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
c
i
s
o
n
o
s
e
i
s
l
i
d
e
r
s
e
e
d
i
t
d
o
v
e
v
e
r
r
a
n
n
o
i
n
s
e
r
i
t
i
i
v
a
l
o
r
i
d
e
l
l
e
p
o
s
i
z
i
o
n
i
e
d
e
l
l
e
o
r
i
e
n
t
a
z
i
o
n
i
.
S
e
c
i
t
r
o
v
i
a
m
o
n
e
l
l
a
s
i
m
u
l
a
z
i
o
n
e
a
d
o
g
n
i
s
p
o
s
t
a
m
e
n
t
o
d
e
g
l
i
s
l
i
d
e
r
v
i
e
n
e
a
g
g
i
o
r
n
a
t
o
i
l
d
i
s
e
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i
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p
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i
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i
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c
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e
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r
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c
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p
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c
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c
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c
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i
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c
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c
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e
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￿
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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e
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c
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i
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c
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c
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￿
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c
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￿
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c
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c
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c
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c
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i
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c
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￿
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p
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p
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￿
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c
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p
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c
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￿
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b
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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￿
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c
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￿
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￿
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c
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c
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i
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d
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i
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￿
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i
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p
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c
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p
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c
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p
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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i
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p
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c
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p
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p
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c
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c
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c
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p
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c
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￿
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i
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e
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c
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i
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p
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u
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p
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c
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c
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i
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c
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c
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c
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c
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p
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p
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,
e
v
e
r
r
a
n
-
n
o
d
i
s
e
g
n
a
t
i
a
n
c
h
e
d
u
e
c
u
b
e
t
t
i
c
o
n
l
a
r
i
s
p
e
t
t
i
v
a
t
e
r
n
a
c
h
e
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o
i
d
u
e
s
e
n
s
o
r
i
u
s
a
n
d
o
l
a
f
u
n
z
i
o
n
e
d
i
s
f
r
a
m
e
_
p
a
t
c
h
,
c
h
e
c
o
s
t
r
u
i
s
c
e
d
e
g
l
i
o
g
g
e
t
t
i
p
a
t
c
h
a
f
o
r
m
a
d
i
c
u
b
o
.
ˆ
T
i
m
e
r
_
c
a
l
l
b
a
c
k
:
È
l
a
f
u
n
z
i
o
n
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
n
e
l
l
a
f
a
s
e
d
i
R
e
a
l
-
T
i
m
e
,
v
i
e
n
e
r
i
c
h
i
a
m
a
t
a
d
a
l
l
'
o
g
g
e
t
t
o
t
i
m
e
r
(
a
v
v
i
a
t
o
d
u
r
a
n
t
e
l
a
l
e
t
t
u
r
a
i
n
R
e
a
l
-
T
i
m
e
)
.4
.
5
.
T
E
S
T
S
P
E
R
I
M
E
N
T
A
L
I
5
1
V
e
n
g
o
n
o
l
e
t
t
e
l
e
d
u
e
m
a
t
r
i
c
iTs1W
e Ts2W
,
g
r
a
z
i
e
a
l
l
a
f
u
n
z
i
o
n
e
P
L
H
M
S
_
L
e
g
g
i
_
T
.
m
.
e
v
e
n
g
o
n
o
c
a
l
c
o
l
a
t
e
l
e
m
a
t
r
i
c
i
d
i
t
r
a
s
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
d
a
i
s
e
n
s
o
r
i
a
l
l
e
t
e
r
n
e
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
e
l
a
m
a
t
r
i
c
e
d
e
l
l
'
a
n
t
e
n
n
a
r
i
s
p
e
t
t
o
l
a
s
p
a
l
l
a
c
h
i
a
m
a
n
d
o
m
a
t
r
i
c
i
_
c
a
l
c
.
L
e
m
a
t
r
i
c
i T3S
e T6S
v
e
n
g
o
n
o
c
a
l
c
o
l
a
t
e
c
o
m
e
n
e
l
l
a
s
i
m
u
l
a
z
i
o
n
e
,
v
i
e
n
e
r
i
c
h
i
a
-
m
a
t
a
q
u
i
n
d
i
i
n
v
_
c
i
n
_
￿
n
.
m
c
h
e
c
a
l
c
o
l
a
g
l
i
a
n
g
o
l
i
p
e
r
o
g
n
i
l
e
t
t
u
r
a
.
L
e
m
a
t
r
i
-
c
i
d
e
i
s
e
n
s
o
r
i
,
i
5
g
r
a
d
i
d
i
l
i
b
e
r
t
à
,
i
l
t
e
m
p
o
c
h
e
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
a
d
o
g
n
i
l
e
t
t
u
r
a
e
i
l
n
u
m
e
r
o
d
i
u
p
d
a
t
e
s
v
e
n
g
o
n
o
m
e
m
o
r
i
z
z
a
t
i
a
l
l
'
i
n
t
e
r
n
o
d
i
u
n
a
s
t
r
u
t
t
u
r
a
,
c
h
e
v
e
r
r
à
s
a
l
v
a
t
a
p
e
r
p
o
i
r
i
p
r
o
d
u
r
r
e
l
a
t
r
a
i
e
t
t
o
r
i
a
e
s
e
g
u
i
t
a
d
a
l
b
r
a
c
c
i
o
o
p
p
u
r
e
p
e
r
c
r
e
a
r
e
i
l
g
r
a
￿
c
o
d
e
l
l
'
a
n
d
a
m
e
n
t
o
d
e
l
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
d
i
g
i
u
n
t
o
n
e
l
t
e
m
p
o
.
ˆ
D
i
s
e
g
n
o
_
c
a
l
l
b
a
c
k
:
L
a
f
u
n
z
i
o
n
e
p
e
r
m
e
t
t
e
l
a
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
z
i
o
n
e
o
￿
i
n
e
,
u
t
i
l
i
z
-
z
a
n
d
o
i
l
t
e
m
p
o
r
e
a
l
e
,
s
a
l
v
a
t
o
n
e
l
l
a
s
t
r
u
t
t
u
r
a
.
G
l
i
a
n
g
o
l
i
c
h
e
s
o
n
o
c
a
l
c
o
l
a
t
i
d
a
l
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
p
e
r
o
g
n
i
i
s
t
a
n
t
e
d
e
l
m
o
v
i
m
e
n
t
o
r
e
a
l
e
v
e
r
r
a
n
n
o
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
p
e
r
e
s
s
e
r
e
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
t
i
n
e
l
t
e
m
p
o
r
e
g
i
s
t
r
a
t
o
.
S
e
i
l
t
e
m
p
o
a
t
t
u
a
l
e
è
a
l
d
i
f
u
o
r
i
d
e
l
r
a
n
g
e
r
e
g
i
s
t
r
a
t
o
,
v
i
e
n
e
u
s
a
t
o
i
l
v
a
l
o
r
e
p
i
ù
v
i
c
i
n
o
,
o
v
v
e
r
o
s
e
i
l
t
e
m
p
o
a
t
-
t
u
a
l
e
è
m
i
n
o
r
e
d
e
l
p
r
i
m
o
v
a
l
o
r
e
r
e
g
i
s
t
r
a
t
o
s
i
v
i
s
u
a
l
i
z
z
e
r
à
l
a
p
r
i
m
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
d
e
l
m
o
v
i
m
e
n
t
o
,
s
e
i
n
v
e
c
e
è
m
a
g
g
i
o
r
e
d
e
l
l
'
u
l
t
i
m
o
v
a
l
o
r
e
r
e
g
i
s
t
r
a
t
o
s
i
v
i
s
u
a
l
-
i
z
z
e
r
à
l
'
u
l
t
i
m
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
.
P
e
r
i
l
d
i
s
e
g
n
o
d
e
l
m
o
v
i
m
e
n
t
o
v
e
n
g
o
n
o
c
a
l
c
o
l
a
t
e
l
e
m
a
t
r
i
c
i
d
e
i
s
e
n
s
o
r
i
e
d
e
l
l
'
a
n
t
e
n
n
a
,
r
i
s
p
e
t
t
o
l
a
s
p
a
l
l
a
,
c
o
m
e
n
e
l
l
e
a
l
t
r
e
m
o
d
a
l
-
i
t
à
,
d
o
p
o
a
v
e
r
c
a
l
c
o
l
a
t
o
l
e
m
a
t
r
i
c
i
s
e
i
s
e
n
s
o
r
i
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l
l
e
t
e
r
n
e
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
(
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
i
v
a
l
o
r
i
d
e
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
n
e
l
l
a
s
t
r
u
t
t
u
r
a
)
,
s
i
c
a
l
c
o
l
a
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
-
c
a
d
i
r
e
t
t
a
p
e
r
i
l
v
e
t
t
o
r
e
d
e
g
l
i
a
n
g
o
l
i
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
n
t
e
e
i
n
￿
n
e
s
i
c
a
l
c
o
l
a
n
o
l
e
m
a
t
r
i
c
i
n
e
c
e
s
s
a
r
i
e
g
r
a
z
i
e
a
l
l
a
f
u
n
z
i
o
n
e
m
a
t
r
i
c
i
_
c
i
n
.
4
.
5
T
e
s
t
s
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
i
S
o
n
o
s
t
a
t
i
s
v
o
l
t
i
d
i
v
e
r
s
i
t
e
s
t
s
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
i
.
S
i
s
o
n
o
r
e
a
l
i
z
z
a
t
i
d
e
i
g
r
a
￿
c
i
c
h
e
r
a
p
-
p
r
e
s
e
n
t
a
v
a
n
o
i
l
m
o
v
i
m
e
n
t
o
d
i
u
n
s
o
l
o
g
i
u
n
t
o
,
m
a
n
t
e
n
e
n
d
o
￿
s
s
i
g
l
i
a
l
t
r
i
q
u
a
t
t
r
o
a
n
g
o
l
i
.
L
'
e
r
r
o
r
e
d
e
l
c
a
l
c
o
l
o
d
e
i
g
i
u
n
t
i
b
l
o
c
c
a
t
i
è
d
i
q
u
a
l
c
h
e
g
r
a
d
o
,
t
r
a
n
n
e
i
n
a
l
c
u
n
i
c
a
s
i
,
c
h
e
v
e
r
r
a
n
n
o
a
n
a
l
i
z
z
a
t
i
n
e
l
p
r
o
s
s
i
m
o
p
a
r
a
g
r
a
f
o
.5
2
4
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9
:
R
o
t
a
z
i
o
n
e
d
i ϑ1
-
C
i
n
e
m
a
t
i
c
a
i
n
v
e
r
s
a
c
h
e
u
t
i
l
i
z
z
a
(
a
)
P
o
s
i
z
i
o
n
i
(
b
)
R
o
t
a
z
i
o
n
i
.4
.
5
.
T
E
S
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P
E
R
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M
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A
L
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(
b
)
F
i
g
u
r
a
4
.
1
0
:
R
o
t
a
z
i
o
n
e
d
i ϑ2
-
C
i
n
e
m
a
t
i
c
a
i
n
v
e
r
s
a
c
h
e
u
t
i
l
i
z
z
a
(
a
)
P
o
s
i
z
i
o
n
i
(
b
)
R
o
t
a
z
i
o
n
i
.
I
n
e
n
t
r
a
m
b
i
i
m
e
t
o
d
i
c
'
è
u
n
e
r
r
o
r
e
n
e
l
c
a
l
c
o
l
o
d
e
g
l
i
a
n
g
o
l
i ϑ1
e ϑ3
,
a
n
c
h
e
ϑ4
v
i
e
n
e
l
e
g
g
e
r
m
e
n
t
e
d
i
m
i
n
u
i
t
o
,
n
e
l
l
'
u
t
i
l
i
z
z
o
d
e
l
l
e
p
o
s
i
z
i
o
n
i
,
q
u
a
n
d
o
i
l
s
e
c
o
n
d
o
a
n
g
o
l
o
a
u
m
e
n
t
a
.5
4
4
.
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[
°
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Andamento giunti nel tempo
 
 
Gdl 1
Gdl 2
Gdl 3
Gdl 4
Gdl 5
(
b
)
F
i
g
u
r
a
4
.
1
1
:
R
o
t
a
z
i
o
n
e
d
i ϑ1
-
C
i
n
e
m
a
t
i
c
a
i
n
v
e
r
s
a
c
h
e
u
t
i
l
i
z
z
a
(
a
)
P
o
s
i
z
i
o
n
i
(
b
)
R
o
t
a
z
i
o
n
i
.
N
e
l
p
r
i
m
o
c
a
s
o
i
l
m
o
v
i
m
e
n
t
o
d
i θ3
c
a
u
s
a
u
n
m
o
v
i
m
e
n
t
o
d
i θ1
, θ2
e θ4
,
n
e
l
s
e
c
o
n
d
o
c
a
s
o
l
'
e
r
r
o
r
e
è
s
o
l
o
n
e
l
c
a
l
c
o
l
o
d
e
l
p
r
i
m
o
a
n
g
o
l
o
.4
.
5
.
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Andamento giunti nel tempo
 
 
Gdl 1
Gdl 2
Gdl 3
Gdl 4
Gdl 5
(
b
)
F
i
g
u
r
a
4
.
1
2
:
R
o
t
a
z
i
o
n
e
d
i ϑ1
-
C
i
n
e
m
a
t
i
c
a
i
n
v
e
r
s
a
c
h
e
u
t
i
l
i
z
z
a
(
a
)
P
o
s
i
z
i
o
n
i
(
b
)
R
o
t
a
z
i
o
n
i
.
N
e
l
c
a
s
o
s
i
u
t
i
l
i
z
z
i
n
o
l
e
p
o
s
i
z
i
o
n
i
l
'
e
r
r
o
r
e
d
i
c
a
l
c
o
l
o
è
p
e
r
l
'
a
n
g
o
l
o θ3
a
l
t
r
i
m
e
n
t
i
,
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
l
e
r
o
t
a
z
i
o
n
i
l
'
e
r
r
o
r
e
è
n
e
l
l
'
a
n
g
o
l
o θ5
c
h
e
d
i
m
i
n
u
i
s
c
e
i
n
s
i
e
m
e
a
l
l
'
a
n
g
o
l
o θ45
6
4
.
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[
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]
Andamento giunti nel tempo
 
 
Gdl 1
Gdl 2
Gdl 3
Gdl 4
Gdl 5
F
i
g
u
r
a
4
.
1
3
:
R
o
t
a
z
i
o
n
e
d
i ϑ1
-
C
i
n
e
m
a
t
i
c
a
i
n
v
e
r
s
a
c
h
e
u
t
i
l
i
z
z
a
R
o
t
a
z
i
o
n
i
.
4
.
6
S
v
i
l
u
p
p
i
f
u
t
u
r
i
C
o
m
e
s
i
è
v
i
s
t
o
a
n
c
h
e
d
a
i
g
r
a
￿
c
i
,
i
l
m
o
v
i
m
e
n
t
o
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
v
i
e
n
e
e
s
e
g
u
i
t
o
,
a
n
c
h
e
s
e
p
r
e
s
e
n
t
a
a
l
c
u
n
i
e
r
r
o
r
i
e
l
i
m
i
t
i
d
o
v
u
t
i
a
l
l
a
m
i
s
u
r
a
z
i
o
n
e
e
a
l
c
a
l
c
o
l
o
d
e
l
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
i
n
v
e
r
s
a
.
ˆ
U
n
o
d
i
q
u
e
s
t
i
è
s
t
a
t
o
g
i
à
d
e
s
c
r
i
t
t
o
n
e
l
c
a
p
i
t
o
l
o
p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
,
s
e
i
n
f
a
t
t
i
l
'
a
n
g
o
l
o
θ2
r
i
s
u
l
t
a
n
u
l
l
o
,
g
l
i
a
n
g
o
l
i θ1
e θ3
n
o
n
s
i
p
o
s
s
o
n
o
c
a
l
c
o
l
a
r
e
i
n
m
a
n
i
e
r
a
e
s
a
t
-
t
a
,
a
v
e
n
d
o
l
o
s
t
e
s
s
o
a
s
s
e
d
i
r
o
t
a
z
i
o
n
e
.
I
n
o
l
t
r
e
,
s
e
m
p
r
e
p
e
r
q
u
a
n
t
o
r
i
g
u
a
r
d
a
i
l
s
e
c
o
n
d
o
a
n
g
o
l
o
d
i
r
o
t
a
z
i
o
n
e
,
i
l
m
o
d
e
l
l
o
a
t
t
u
a
l
e
n
o
n
c
o
n
s
i
d
e
r
a
u
n
a
n
g
o
l
o
θ2 < 0
p
e
r
c
i
ò
q
u
a
n
d
o
i
l
b
r
a
c
c
i
o
s
i
t
r
o
v
e
r
à
i
n
u
n
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
t
a
l
e
d
a
a
v
e
r
e
l
'
a
v
a
m
b
r
a
c
c
i
o
d
i
r
e
t
t
o
v
e
r
s
o
l
'
e
s
t
e
r
n
o
,
r
i
u
s
c
e
n
d
o
c
o
s
ì
a
c
o
m
p
i
e
r
e
u
n
m
o
v
i
-
m
e
n
t
o
p
e
r
c
u
i
l
'
a
n
g
o
l
o
r
i
s
u
l
t
a
n
e
g
a
t
i
v
o
,
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
l
o
c
a
l
c
o
l
e
r
à
c
o
n
i
l
v
e
r
s
o
o
p
p
o
s
t
o
.
I
n
o
g
n
i
c
a
s
o
n
o
n
c
i
s
i
a
s
p
e
t
t
a
u
n
m
o
v
i
m
e
n
t
o
c
o
m
e
q
u
e
s
t
o
d
a
u
n
p
a
z
i
e
n
t
e
c
h
e
h
a
a
p
p
e
n
a
a
v
u
t
o
u
n
i
c
t
u
s
.
ˆ
P
e
r
i
l
m
i
g
l
i
o
r
a
m
e
n
t
o
d
e
l
c
a
l
c
o
l
o
è
i
n
o
l
t
r
e
n
e
c
e
s
s
a
r
i
o
o
t
t
i
m
i
z
z
a
r
e
l
a
d
i
s
p
o
-
s
i
z
i
o
n
e
d
e
i
s
e
n
s
o
r
i
,
m
i
n
i
m
i
z
z
a
n
d
o
g
l
i
e
r
r
o
r
i
.
N
e
l
l
e
t
r
a
i
e
t
t
o
r
i
e
e
s
e
g
u
i
t
e
,
i
l
p
r
i
-
m
o
s
e
n
s
o
r
e
v
i
e
n
e
d
i
s
p
o
s
t
o
a
m
e
t
à
c
i
r
c
a
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
e
i
l
s
e
c
o
n
d
o
i
n
p
r
o
s
s
i
m
i
t
à
d
e
l
g
o
m
i
t
o
.
S
i
d
o
v
r
e
b
b
e
d
i
s
p
o
r
r
e
i
s
e
n
s
o
r
i
i
n
m
a
n
i
e
r
a
t
a
l
e
c
h
e
o
g
n
i
m
i
n
i
m
a
r
o
t
a
z
i
o
n
e
v
e
n
g
a
a
v
v
e
r
t
i
t
a
d
a
i
s
e
n
s
o
r
i
.4
.
6
.
S
V
I
L
U
P
P
I
F
U
T
U
R
I
5
7
ˆ
S
i
d
o
v
r
e
b
b
e
c
r
e
a
r
e
u
n
s
i
s
t
e
m
a
d
i
c
a
l
i
b
r
a
z
i
o
n
e
c
h
e
p
e
r
m
e
t
t
a
d
i
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
r
e
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
e
s
a
t
t
i
d
i
p
o
s
i
z
i
o
n
a
m
e
n
t
o
e
o
r
i
e
n
t
a
m
e
n
t
o
d
e
i
s
e
n
s
o
r
i
,
r
i
s
p
e
t
t
o
l
a
t
e
r
n
a
3
e
l
a
t
e
r
n
a
6
.
S
e
l
e
t
e
r
n
e
d
e
i
s
e
n
s
o
r
i
v
e
n
i
s
s
e
r
o
p
o
s
i
z
i
o
n
a
t
e
,
i
d
e
a
l
m
e
n
t
e
,
i
n
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
n
z
a
d
e
l
l
e
t
e
r
n
e
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
,
n
o
n
c
i
s
a
r
e
b
b
e
r
o
e
r
r
o
r
i
d
i
c
a
l
c
o
l
o
,
c
o
m
e
n
e
l
l
a
s
i
m
u
l
a
z
i
o
n
e
,
m
a
q
u
e
s
t
o
n
o
n
è
p
o
s
s
i
b
i
l
e
;
u
n
e
r
r
o
r
e
d
i
q
u
e
s
t
o
t
i
p
o
l
o
t
r
o
v
i
a
m
o
n
e
l
g
r
a
￿
c
o
d
i
￿
g
.
(
a
)
q
u
i
i
n
f
a
t
t
i
i
l
m
o
v
i
m
e
n
t
o
d
i θ3
c
a
u
s
a
u
n
m
o
v
i
m
e
n
t
o
d
i θ1
, θ2
e θ4
a
n
c
h
e
s
e
e
r
a
n
o
s
t
a
t
i
￿
s
s
a
t
i
,
q
u
e
s
t
o
p
e
r
c
h
é
i
l
c
a
l
c
o
l
o
d
e
l
l
'
a
n
g
o
l
o
s
i
b
a
s
a
s
u
l
l
e
p
o
s
i
z
i
o
n
i
d
i
e
n
t
r
a
m
b
i
i
s
e
n
s
o
r
i
(
v
e
d
i
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
i
n
v
e
r
s
a
c
h
e
u
t
i
l
i
z
z
a
l
e
p
o
s
i
z
i
o
n
i
)
.
4
.
1
1
.
A
n
c
h
e
i
n
￿
g
.
4
.
1
0
,
n
e
l
c
a
l
c
o
l
o
d
e
l
s
e
c
o
n
d
o
a
n
g
o
l
o
d
i
r
o
t
a
z
i
o
n
e
,
s
i
c
o
m
p
i
e
u
n
e
r
r
o
r
e
d
i
c
a
l
i
b
r
a
z
i
o
n
e
.
ˆ
S
i
d
e
v
o
n
o
m
i
s
u
r
a
r
e
p
i
ù
p
r
e
c
i
s
a
m
e
n
t
e
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
d
e
l
l
'
a
r
t
o
,
c
o
m
e
a
d
e
s
e
m
-
p
i
o
,
l
a
l
u
n
g
h
e
z
z
a
d
i
b
r
a
c
c
i
o
e
a
v
a
m
b
r
a
c
c
i
o
o
l
a
d
i
s
t
a
n
z
a
d
a
l
l
a
p
o
s
i
z
i
o
n
e
d
e
l
s
e
n
s
o
r
e
d
a
l
l
'
a
s
s
e
.
S
e
r
v
e
n
d
o
s
i
d
i
u
n
'
a
l
t
r
a
u
n
i
t
à
d
i
m
i
s
u
r
a
,
p
e
r
c
o
n
f
r
o
n
t
a
r
l
a
c
o
n
i
l
c
a
l
c
o
l
o
e
s
e
g
u
i
t
o
d
a
l
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
i
n
v
e
r
s
a
c
h
e
u
t
i
l
i
z
z
a
l
e
o
r
i
e
n
t
a
z
i
o
n
i
d
e
i
s
e
n
s
o
r
i
.
ˆ
S
a
r
e
b
b
e
u
t
i
l
e
i
n
o
l
t
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
r
e
l
a
d
i
p
e
n
d
e
n
z
a
n
e
l
c
a
l
c
o
l
o
d
i
a
l
c
u
n
i
a
n
g
o
l
i
r
i
s
p
e
t
t
o
a
d
a
l
t
r
i
,
p
e
r
e
s
e
m
p
i
o
i
n
￿
g
u
r
a
(
t
h
4
_
r
o
t
)
i
l
m
o
v
i
m
e
n
t
o
d
e
l
l
'
a
n
g
o
l
o θ4
c
a
u
s
a
u
n
m
o
v
i
m
e
n
t
o
(
d
i
m
i
n
o
r
e
a
m
p
i
e
z
z
a
)
d
e
l
l
'
a
n
g
o
l
o θ5
,
p
r
o
b
a
b
i
l
m
e
n
t
e
,
e
d
è
d
a
v
e
r
i
￿
c
a
r
e
,
l
'
e
r
r
o
r
e
è
c
a
u
s
a
t
o
d
a
l
l
'
e
r
r
a
t
a
c
a
l
i
b
r
a
z
i
o
n
e
,
i
l
c
a
l
c
o
l
o
d
i
p
r
o
n
o
s
u
p
i
n
a
z
i
o
n
e
r
i
s
e
n
t
e
d
i
e
r
r
o
r
i
e
v
e
n
t
u
a
l
i
s
u
l
c
a
l
c
o
l
o
d
e
l
l
'
a
n
g
o
l
o θ4
.
S
i
d
o
v
r
e
b
b
e
q
u
i
n
d
i
v
e
r
i
￿
c
a
r
e
q
u
a
l
i
a
n
g
o
l
i
v
e
n
g
o
n
o
c
a
l
c
o
l
a
t
i
i
n
d
i
p
e
n
d
e
n
t
e
m
e
n
t
e
e
q
u
a
l
i
r
i
s
e
n
t
o
n
o
d
e
l
p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
c
a
l
c
o
l
o
d
i
a
l
t
r
i
,
p
e
r
e
s
e
m
p
i
o
n
e
l
c
a
s
o
d
e
l
l
a
￿
g
.
4
.
1
1
(
b
)
,
n
e
l
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
i
n
v
e
r
s
a
,
s
i
p
o
t
r
e
b
b
e
t
e
n
e
r
e
c
o
n
t
o
a
n
c
h
e
d
e
l
s
e
n
s
o
r
e
2
,
o
v
v
e
r
o
d
e
l
l
a
m
a
t
r
i
c
e T6S
,
p
e
r
r
i
c
a
v
a
r
e
l
'
a
n
g
o
l
o θ3
.C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
i
E
'
s
t
a
t
o
s
t
u
d
i
a
t
o
e
r
e
a
l
i
z
z
a
t
o
u
n
s
i
s
t
e
m
a
d
i
t
r
a
c
k
i
n
g
m
o
t
o
r
i
o
d
e
l
l
'
a
r
t
o
s
u
p
e
r
i
o
r
e
b
a
s
a
t
o
s
u
u
n
m
o
d
e
l
l
o
a
5
g
d
l
e
s
u
l
l
'
u
t
i
l
i
z
z
o
d
i
u
n
s
i
s
t
e
m
a
d
i
t
r
a
c
k
i
n
g
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
:
P
o
l
h
e
m
u
s
F
A
S
T
R
A
K
.
S
i
è
p
r
i
m
a
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
a
l
a
m
o
d
a
l
i
t
à
d
i
s
i
m
u
l
a
z
i
o
n
e
,
i
n
c
u
i
s
i
c
a
l
c
o
l
a
v
a
n
o
g
l
i
a
n
g
o
l
i
a
p
a
r
t
i
r
e
d
a
m
o
v
i
m
e
n
t
i
s
c
e
l
t
i
d
a
l
l
'
u
t
e
n
t
e
o
d
a
t
r
a
i
e
t
t
o
r
i
e
p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
m
e
n
t
e
m
e
m
o
r
i
z
z
a
t
e
.
Q
u
e
s
t
o
c
i
h
a
p
e
r
m
e
s
s
o
d
i
v
e
r
i
￿
c
a
r
e
l
a
c
i
n
e
m
a
t
i
c
a
i
n
v
e
r
s
a
:
i
v
a
l
o
r
i
c
a
l
c
o
l
a
t
i
s
o
n
o
u
g
u
a
l
i
a
i
v
a
l
o
r
i
s
c
e
l
t
i
d
a
l
l
'
u
t
e
n
t
e
,
t
r
a
n
n
e
p
e
r
a
l
c
u
n
i
l
i
m
i
t
i
(
n
e
l
c
a
s
o
t
h
2
=
0
)
.
L
a
s
e
c
o
n
d
a
p
a
r
t
e
d
e
l
m
i
o
l
a
v
o
r
o
è
s
t
a
t
a
r
i
v
o
l
t
a
a
l
l
'
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
z
i
o
n
e
r
e
a
l
t
i
m
e
:
l
'
a
c
q
u
i
s
i
z
i
o
n
e
d
e
l
l
e
m
a
t
r
i
c
i
d
e
i
s
e
n
s
o
r
i
r
i
s
p
e
t
t
o
l
'
a
n
t
e
n
n
a
m
i
h
a
p
e
r
m
e
s
s
o
d
i
r
i
c
a
v
a
r
e
i
5
a
n
g
o
l
i
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
e
a
r
i
c
r
e
a
r
e
i
l
m
o
v
i
m
e
n
t
o
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
.
L
a
v
i
s
u
a
l
i
z
z
a
z
i
o
n
e
è
v
i
c
i
n
a
a
q
u
e
l
l
a
r
e
a
l
e
,
p
u
r
t
r
o
p
p
o
p
r
e
s
e
n
t
a
e
r
r
o
r
i
d
o
v
u
t
i
a
l
l
'
e
r
r
a
t
o
p
o
s
i
z
i
o
n
a
m
e
n
t
o
d
e
i
s
e
n
s
o
r
i
s
u
l
l
'
a
r
t
o
o
a
d
e
r
r
o
r
i
i
n
c
a
l
i
b
r
a
z
i
o
n
e
,
o
v
v
e
r
o
d
e
l
l
a
s
c
e
l
t
a
d
e
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
d
e
i
s
e
n
s
o
r
i
,
p
o
s
i
z
i
o
n
i
e
o
r
i
e
n
t
a
z
i
o
n
i
r
i
s
p
e
t
t
o
l
e
t
e
r
n
e
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
d
e
l
b
r
a
c
c
i
o
.B
i
b
l
i
o
g
r
a
￿
a
[
1
]
M
.
M
o
s
,
￿
S
t
u
d
i
o
d
i
s
i
s
t
e
m
a
d
i
t
r
a
c
k
i
n
g
m
o
t
o
r
i
o
d
e
l
l
'
a
r
t
o
s
u
p
e
r
i
o
r
e
,
￿
T
e
s
i
d
i
L
a
u
r
e
a
i
n
I
n
g
e
g
n
e
r
i
a
B
i
o
m
e
d
i
c
a
,
U
n
i
v
e
r
s
i
t
ï
¾
÷
d
e
g
l
i
S
t
u
d
i
d
i
P
a
d
o
v
a
,
2
0
0
6
-
2
0
0
7
.
[
2
]
M
.
M
o
l
i
,
￿
S
i
s
t
e
m
i
d
i
m
o
t
i
o
n
a
n
a
l
y
s
i
s
p
e
r
l
'
a
r
t
o
s
u
p
e
r
i
o
r
e
,
￿
T
e
s
i
d
i
L
a
u
r
e
a
i
n
I
n
g
e
g
n
e
r
i
a
B
i
o
m
e
d
i
c
a
,
U
n
i
v
e
r
s
i
t
ï
¾
÷
d
e
g
l
i
S
t
u
d
i
d
i
P
a
d
o
v
a
,
2
0
0
9
-
2
0
1
0
.
[
3
]
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
o
l
h
e
m
u
s
.
c
o
m
.
[
4
]
P
.
I
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
,
3
S
P
A
C
E
F
A
S
T
R
A
K
U
S
E
R
S
M
A
N
U
A
L
,
N
o
v
e
m
b
r
e
2
0
0
2
.
[
5
]
M
.
B
i
a
n
c
h
e
t
,
T
u
t
o
r
i
a
l
P
r
o
g
r
a
m
m
i
P
o
l
h
e
m
u
s
.
[
6
]
P
.
C
o
n
t
e
s
s
a
,
￿
O
t
t
i
m
i
z
z
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
e
p
r
e
s
t
a
z
i
o
n
i
d
i
m
a
c
c
h
i
n
a
p
e
r
r
i
a
b
i
l
i
t
a
z
i
o
n
e
,
￿
T
e
s
i
d
i
L
a
u
r
e
a
i
n
I
n
g
e
g
n
e
r
i
a
B
i
o
m
e
d
i
c
a
,
U
n
i
v
e
r
s
i
t
ï
¾
÷
d
e
g
l
i
S
t
u
d
i
d
i
P
a
d
o
v
a
,
2
0
0
3
-
2
0
0
4
.
[
7
]
A
.
B
i
s
o
n
,
￿
S
t
u
d
i
o
d
i
i
n
t
e
r
f
a
c
c
e
a
p
t
i
c
h
e
a
c
a
v
i
p
e
r
r
i
a
b
i
l
i
t
a
z
i
o
n
e
,
￿
T
e
s
i
d
i
L
a
u
r
e
a
i
n
I
n
g
e
g
n
e
r
i
a
B
i
o
m
e
d
i
c
a
,
U
n
i
v
e
r
s
i
t
ï
¾
÷
d
e
g
l
i
S
t
u
d
i
d
i
P
a
d
o
v
a
,
2
0
0
2
-
2
0
0
3
.